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1 ADOR, Gustave: Brève let-
tre à Edmond Privat à pro-
pos de son interdiction en
France.
1968: no 43/44, p. 52
AESCHIMANN, Jean-Pierre
Plaidoyer pour une analyse
par la science politique
des problèmes suisses.
1958: no 3, p. 24-26
ALBÉRÈs, René M. : André
Gide. Témoignage.
1969: no 46, p. 27
ALLMEN, Pierre von. Voir:
VON ALLMEN, Pierre.
ANDREY, Georges: Les émigrés
français dans le canton de
Fribourg, 1789-1815.
1970: no 49, p. 16-18
ANEX, P.: Neuchâtel, vieux
pays, jolis vins.
1960: no 12, p. 46-49
ARLETTAZ, Dominique: L'été
d'Upsala.
1974: no 66, p. 29-31
ASKENAZY, Szymon: Rousseau
et la pologne. Lettre à Ed-
mond Privat.
1968: no 43/44, p. 47-49
AUBERT, Claude: De merveil-
leux battements d'ailes.
(Fragment. )




1974: no 67, P.26
SALLY, Charles: Linguis-
tique. Lettre à Edmond
Privat.
1968: no 43/44, p. 45-46
BARATELLI, Carlo: Lucien
Schwob.
1974: no 67, p. 8
BARRELET, Jean-Marc:
Poème (sans titre) •
1963: no 23, p. 16
BARRELET, Monique: La
chute des tabous ••• Par-
ticipation au débat sur
les thèses de Philippe
Muller.
1972: no 58, p. 20-31
BARTH, Karl: Une parole
pour les vignerons ?
1960: no 12, p. 4
BASTIDE, Roger: André
Gide. Témoignage.
1969: no 46, p. 6-9
BAUDIN, Francis: Poèmes
(sans titres).
1974: no 66, p. 21-22
BÉGUIN, Albert: Fragment,
extrait d'un article in-
troduisant la Chronique









9 BACHELARD, Gaston: Fragment
de lettre.








1973: no 62/63, p. 49-51
BÉGUIN, Albert: Fragment,
extrait d'une conférence
faite en automne 1955,
dans le cadre de l'Allian-
ce Israélite Universelle,
à Paris.
1973: no 62/63, p. 51-52
20 ----- Lettre aux Zofin-
giens.
1973: no 62/63, p. 5-10
21 ----- Hommage manuscrit
à pierre Thévenaz. (Fac-
similé. )
19
1968: no 42, p. 7-8
22 BÉGUIN, Jean-Louis: Murs
de verre et murs de brique:
le Temple de La Coudre.
1958: no 3, p. 38-39
23 BÉGUIN, Max-Henri: A la
Chaux-de-Fonds, la vie et
la mort de nos fermes.
1967: no 39, p. 27-36
24 BELLENOT, Jean-Louis: La
Griotte ; Sommeil (poèmes).
1968: no 42, p. 33-34
25 BENES, Edvard: Lettre à
Edmond Privat, à propos de
l'expulsion de Sychrava.
1968: no 43/44, p. 50
26 BENOZIGLIO, Jean-Luc: Pour
William Gaddis.
1976: no 76, p. 1-3
27 BENS, Jacques: Jean Coulot.
1962: no 21, p. 8-9
28 BERGER, Claude: Le Parle-
ment suisse, mandat public
ou mandat privé.





1969: no 45, p. 13-20
BERS ET , Fernand: A tom-
beaux ouverts. Comédie en
deux actes. (Extraits.)
1958: no 2, p. 33-41
BERTHOUD, Dorette: Anne
Karine.
1962: no 18, p. 25
31
8
32 BERTHOUD, Eric: Du livre
populaire à la revue sa-
vante. Une politique d'a-
chat.
1964: no 27, p. 17-20
L'Institut neuchâte-33
lois.
1962: no 18, p. 19-20
Visage et vertu de
"l'Anthologie jurasienne".
1966: no 34, p. 31-37
BERTROUD, Gabrielle: Alfred
Guye. "Le Bataillon de Neu-
châtel, dit des Canaris, au
service de Napoléon, 1807-
1814". (Chroniques.)
1964: no 29, p. 31-33
BERTROUD, Pierrette: Poèmes
(sans titres).
1974: no 66, p. 15-17
BEZZOLA, Reto R.: Ni Italiens,
ni Allemands, Romanches vou-
lons rester! (Texte d'un en-
tretien, remanié par Roland
Kaehr. )
1974-75: no 69, p. 3-4
BIERT, Cla: Verdict dans
l'après-midi. (Extrait.)
1974-75: no 69, p. 31-32
BILLE, Sabine Corinna: Le
garçon d'aurore.
1969: no 48, p. 24-26
----- Ma forêt, mon fleuve.
(Fragment. )
1964: no 29, p. 1-2
----- La montagne qui était
un château. (Tiré de "Le sa-
lon ovale. Contes et nouvel-
les baroques".)
1976: no 76, p. 22-23
42 ----- Une vocation; une
passion.









42a BILLETER, Alex: Les entrepri-
ses de Monsieur Radis. (Des-
sins et légendes.) (Extraits.)
1958: no 3, p. 48-49
43 BLASER, Frédéric: Le che-
min du POP.
1971: no 53, p. 28-33
BécEK, Kurt: Jacques Fé-
vrier, vocation et pein-
ture.




1970: no 49, p. 28-32
BODINIER, qlaude-Philippe:
Charles Ro~ert, un artiste
et un honune.
1961: no 15, encart
BONHÔTE, Nicolas: La chute
des tabous ••. Participa-
tion au débat sur les thè-
ses de Philippe Muller.
1972: no 58, p. 20-31
----- Entretien avec Char-
les Joris, directeur du
TPR.
1966: no 35, p. 11-14
----- Sur la sociologie de
la littérature et Marivaux.
1970: no 50, p. 23-26
BONNEFOY, Yves: "L'art et
le sacré", Baudelaire par-
lant à Mallarmé.
1968: no 42, p. 31-33
BONNET, François: Lieu.
(Poème. )
1974: no 66, p. 1-5
----- La mort à La Brévi-
ne. (Poème.)
1974: no 66, p. 10-11
Opposition. (Poème.)
1974: no 66, p. 9
La parole est au
froid. (poème.)
1974: no 66, p. 8
_____ Le temps des moyens
et des choix. (poème. )
1974: no 66, p. 6-7
BOPP, Léon: André Gide.
Témoignage.















57 BORDET, Gaston: Lettre
à Honoré de Balzac.
1977: no 78, p. 3-5
58 BOREL, Charles: Avec Jean-
Paul Zinunermann en haute
montagne.
1958: no S, p. 24
59 BOREL, Jean-Paul: L'art
et la civilisation de
la vigne au Salon des
Trois-Dimanches.
1961: no 14, p. 35
60 ----- Les études de let-
tres dans le monde d'au-
jourd'hui.
1969: no 45, p. 21-2~
61 ----- Jeanlouis Cornuz
et les tentations du ro-
mancier. (Chroniques lit-
téraires. )
1966: no 37, p. 28-31
62 ----- Lettre à un Bré-
silien.
1961: no 14, p. 31-33
63 ----- La petite fiancée.
(Roman, chapitre premier.)
1959: no 7, p. 31-34
64 ----- Pour le aOe anni-
versaire de la naissance
de J.-P. Zinunermann.
1969: no 47, p. 30-32
65 ----- Ugo Crivelli et la
mission du peintre.
1961: no 17, p. 13-20
66 BORGEAUD, Georges: Une
visite à Ramuz.
1967: no 39, p. 9-12
67 BORY, Michel: Pour un ci-
néma de l'imaginaire.
1975: no 71, p. 19-20
68 BOSS, Roger: De la musique,
des professeurs de musique
et des conservatoires.
1963: no 23, p. 9-11
69 Lucien Schwob.
1964: no 28, p. 17-25
70 BOUHÉRET, Roland: Discré-
tion de l'absolu.
1977: no 78, p. 23-26
71 Lermite.
1963: no 24, p. 11-16
72 BOURGEOIS, Léon: Brève
lettre à Edmond Privat à
propos de son interdic-
tion en France.
1968: no 43/44, p. 52
73 BOURNIQUEL, Camille:
Albert Béguin.
1973: no 62/63, p. 20-22
74 BOURQUIN, Francis: Entre-
tien avec le peintre
Claudévard.
1961: no 15, p. 15-22
75 ----- Notes sur la situa-
tion de la poésie en
Suisse romande.
1965: no 32, p. 3-8
76 ----- "Les rideaux d'en-
viron", poèmes d'Edmond
Jeanneret.
1962: no 18, p. 21-23
77 BOURQUIN, Jean-Paul: Le
Parlement neuchâtelois,
ou la cuisine des anges.






1968: no 42, p. 16-21
79 Réponse à l'Ins-
titut neuchâtelois.
1961: no 15, p. 29-33
80 BOVARD, René: André
Gide. Témoignage.
1969: no 46, p. 16-17
81 BOVET, Maurice: Les toi-
les peintes neuchâteloi-





82 BOVET, Pierre: Pierre
Bovet en Inde. Lettre
à Edmond Privat.
1968: no 43/44, p. 67
BRACHETTO, Roland: Poèmes
tunisiens.
1964: no 27, p. 1-2
BRION, Marcel: Kolos-Vary.
1974: n~ 67, p. 18
BROILLET, Solange: La
mort prétexte. Pièce en
trois actes. (Extraits.)
1958: no 3, p. 9-19
BROSSIN, Pierre: Un en-
seignant face aux régio-







1971: no 54, p. 32-35
BUACHE, Freddy: Gérard
Bregnard.
1969: no 47, p. 15-17
BUCHET, Gérard: Pas de
malentendus ?
1967: no 38, p. 37-41
BUCHET, Martine: pèleri-
nage des souvenirs (Poè-
me) •
1963: no 23, p. 14
BUDRY, Paul: Neuchâtel,
terre noble.
1960: no 12, p. 6-7
BUHLER, Jean: Blaise
Cendrars à Neuchâtel.
1962: no 20, p. 17-21
----- Les poèmes d'Arthur
Nicolet. (Chronique lit-
téraire. )
1963: no 22, p. 30
----- Rousseau; pourquoi
Rousseau ?
1962: no 20, p. 1-8
----- La Suisse, district
fédéral de l'Europe. Après
un entretien avec Denis de
Rougemont.








95 BURKART, Erika: Les mots
(poème) •
1966: no 35, p. 6
BURNAT, Dominique: Décro-
cher la lune !
1976: no 74, p. 17-18
96
97 CABURET, Christian: L'exi-
gence des racines.
1977: no 78, p. 6-15
98 CADOTSCH, Peter: Assez de
lumière. (Poème, avec tra-
duction française.)
1974-75: no 69, p. 7
99 CANDINAS, Theo: Poèmes
(sans titres).
1974-75: no 69, p. 25
100 CASPARD, pierre: Recher-
ches sur la Fabrique-
Neuve de Cortaillod.
1970: no 49, p. 22-24
101 CASTELLA, Charles: Ré-
ponses du Parti socia-
liste neuchâtelois.
1971: no 53, p. 4-11
102 CAVADINI, Jean: "Le Ja-
pon" par Nicolas Bou-
vier. (Chroniques.)
1967: no 40, p. 39-41
103 ----- Nicolas Bouvier
et ilL 'Usage du monde".
(Chronique littéraire.)
1964: no 26, p. 30-32
104 René Que11et ou la
magie du geste.
1966: no 34, p. 27-28
105 CAYROL, Jean: Hermann
Hauser. Témoignage.
1968: no 42, p. 6
106 CERESOLE, pierre: Pierre
Cere sole au nom des pa-
cifistes suisses.
1968: no 43/44, p. 62
107 CEUNINCK, Emile de: Le
clavecin.
1969: no 47, p. 19
11
108 CEUNINCK, Emile de: Ex-
trait de Mah-jong l pour
f1fite, piano et 2 percus-
sions. (Partition.)
1969: no 47, p. 22-23
109 CHALLANDES, Maurice: Les
jeunes et la politique.
1958: no 3, p. 40-41
110 CHAMBERS, Ross: "Le voya-
ge en Orient" de Nerval.
Etudes des structures
par Gérald Schaeffer. (Ré-
centes publications de la
Baconnière. )
1968: no 42, p. 22-24
111 CHAPIRO, Joseph: Lettre
à Edmond Privat, à propos
de "La pologne attend".
1968: no 43/44, p. 41
112 CHAPPAZ, Maurice: Une
goutte d'eau-de-vie.
1969: no 48, p. 2-3
113 CHAPPUIS, pierre: L'arbre:
A l'horizon tout est pos-
sible: Eve morte. (Poèmes.)
1959: no 6, p. 20-22
114 ----- Entretien avec Geor-
ges Piroué.
1961: no 14, p. 3-11
115 ----- Poème (sans titre);
La part du néant (Poème).
1964: no 27, p. 3
116 Visite à André Siron.
1964: no 29, p. 17-25
117 Les vitraux d'André
Siron à La Coudre.
1958: no 4, p. 32
118 CHAUTEMS, Marie-Martine:
L'Hêtre et le Néant. (Poè-
me.)
1974: no 66, p. 12
119 CHÉDEL, André: Qui est ce
fameux Anquetil-Duperron ?
1957: no l, p. 31-33
120 CLERC, John; DUBOIS, Pierre:
Le Parti socialiste neuchâ-




Gilles: La réforme de
l'enseignement.
121 CORNU, Jacques: Théâtre
d'amateurs.
1966: no 34, p. 24-26
122 CORNUZ, Jeanlouis: Adieu
à Jean-Pierre Schlunegger.
1964: no 26, p. 1-2
123 Catherine Colomb.
1966: no 34, p. 1-3
124 ----- Chronique vaudoise:
"La boIte à fumée" de
Pierre-Alain Tache, "Ce
pays" de Vio Martin.
1965: no 31, p. 37-40
125 ----- Chronique vaudoise:
"Cerne" de Daniel Wilhelm,
"Analogies" de Jean Pache.
1967: no 39, p. 45-48
126 ----- Chronique vaudoise:
"Mainmise" d'Emmanuel
Buenzod.
1965: no 30, p. 31-34
127 ----- Chronique vaudoise:
"Un monde fou", roman
d'Emmanuel Buenzod; "San
Domenico", roman de Su-
zanne Deriex.
1964: no 28, p. 33-35
128 ----- Chronique vaudoise:
"Renata nue" de Jean-
Pierre Moulin et "La Semai-
son" de Philippe Jaccottet.
1964: no 27, p. 35-38
129 ----- "Dédié aux vautours",
roman d'Henriette Guex-Rol-
le. (Chronique vaudoise.)
1965: no 33, p. 25-27
130 ----- Pays vaudois. Eric
Schaer, Edmond Gilliard.
1964: no 26, p. 33-35




1966: no 35, p. 35-37
12 r
132 CORNUZ, Jeanlouis: Ramuz
et la jeunesse d'au-
jourd'hui.
1967: no 38, p. 33-36




1966: no 37, p. 34-36
134 Vio Martin. (Chro-
nique littéraire.)
1963: no 24, p. 23-24
135 cORRÊA, Roberto Alvim:
Lettre à Pierre Grotzer,
à propos d'Albert Béguin.




136 COUSIN, Daniel: Nouveau
cantique helvétique.
(Poème. )
1976: no 76, p. 24 r
137 DALI, Salvador: Oui ! A la
Roumanie. (Poème.)
1972-73: no 61, p. 14-16
138 DATYNER, Harry: Quelques
souvenirs sur Paul Mathey.
1959: no 9, p. 22
139 DEBROT, Pierre; ROLLIER,
Claude: Etude d'un plan
d'aménagement dans la ré-
gion comprise entre les








141 DELARUE, Claude: Saynète.
1976: no 76, p. 4-7
142 DELUZ, Guy: Chronique
des disques. Jazz.
1962: no 18, p. 27
143 DELUZ, Guy: Chronique des
disques. "Miles Ahead".
1963: no 24, p. 30
144 ----- Chronique des dis-
ques. The jazztet and
John Lewis.
1963: no 23, p. 35
145 Chronique des dis-
ques. Sonny Rollins,
"Way out West"; Duke
Ellington, "Spacemen".
1962: no 20, p. 37-39
146 ----- Qu'est-ce que la
musique de jazz actuel-
le ?
1962: no 20, p.35-36
147 DEMEZIL, Jean-Martin:
Amitiés neuchateloises.
1960: no 12, p. 44-45
148 DEPLAZES, Gion: L'en-
terrement de l'oncle
Geli. (Extraits.)
1974-75: no 69, p. 29-30
149 DERIEX, Suzanne (Suzanne
PlGUET): Les lunettes
noires.
1963: no 22, p. 1-11
150 DESCARGUES, Pierre:
Condé.




1968: no 43/44, p. 8-12
152 DESJARDiNS, Paul: Lettre
à Edmond Privat.
1968: no 43/44, p. 30
153 DEVAUD, Jean-Pierre:
Ré~lexions sur l'art
de la céramique en
Suisse.
1969: no 47, p. 12
154 DIÉGUEZ, Manuel de:
Lettre à Gérard Valbert.
1958: no 2, p. 48
155 DIETSCHY, Marcel: L'es-
thétique de la montre
moderne.
1963: no 22, p. 13-19
13
156 DILLION, Robert: Edmond
Leuba.
1962: no 21, p. 2-5




1976: no 76, p. 8-9
158 DITESHEIM, François:
Dunoyer de Segonzac.
1974: no 67, p. 34
159 DONZÉ, Fernand: Le fonds
Edmond Privat à la Bi-
bliothèque de La Chaux-
de-Fonds.
1968: no 43/44, p. 5-8
160 DRUEY, Paul: Possibili-
tés et limites de la
critique musicale.
1958: no 3, p. 42-43
161 DUBOIS, Eric: La musique
souvent me prend comme
une mer ! (Poèmes.)
1967: no 39, p. 3-6
DUBOIS, Frédéric. Voir:
DUNILAC, Julien.
162 DUBOIS, Pierre; CLERC,
John: Le Parti socialiste
neuchâtelois.
1971: no 53, p. 2-3
163 DUMONT, Jacques: Le IVe
Congrès stendhalien.
(Chronique littéraire.)
1965: no 33, p. 33-36
164 DUNILAC, Julien (Frédéric
DUBOIS, dit): Quand tu
liras cette lettre •••
1964: no 26, p. 4-8
165 DUPASQUIER, Madeleine:
Jean-Frédéric perrenoud.
1964: no 29, p. 27-29
166 ECABERT, Charles: Il pleut
doucement sur la ville.
(Texte inédit.)
1963: no 23, p. 19-21
167 EGGER, Eugène: Bibliothè-
ques scolaires, Bibliothè-
ques des jeunes.
1964: no 27, p. 21-26
168 EHRISMANN, Albert: Dans le
pays, le pays jonché de
pierres (poème) .
1966: no 35, p. 7-8
169 EIGELDINGER, Frédéric S.;
KAEHR, Roland: André
Gide. (Avant-propos.)
1969: no 46, p. 1-2
170 EIGELDINGER, Frédéric s.:
La Baconnière. (Editorial.)
1968: no 42, p. 1
171 ----- Défense et illus-
tration de nos parlers.
(Avant-propos. )
1971: no 54, p. 1









173 ----- "It's my life", un
film de Jacques Sandoz.
(Chronique du cinéma.)
1966: no 37, p. 37~39
174 ----- "La Terre première"
de Jean-pierre Monnier.
(Chronique littéraire.)
1965: no 33, p. 31-33
175 ----- Van Gogh et l'art
du portrait.
1970: no 50, p. 5-8
Voir: ROUSSEAU, Jean-
Jacques: Les vingt-sept
cartes à jouer. (Trans-
cription. )
176 EIGELD INGER , Jean-Jacques:
"Entretiens sur la musique",
par Frank Martin et J.-C.
Piguet. (Récentes publica-
tions de la Baconnière.)





1972: no 57, p. 18-31
178 Schumann et Bach, I.
1964: no 29, p. 5-16
179 Schumann et Bach, II.
1965: no 30, p. 13-26
180 EIGELDINGER, Marc: A pro-
pos de "L'Ame suisse ro-
mande" de Pierre-Louis
Borel.
1961: no 16, p. 7-8
181 Alexandre Voisard
et la quête de l'enfance.
1961: no 15, p. 23-24
182 ----- André Gide. Témoi-
gnage.
1969: no 46, p. 19
183 Attente du soleil.
1959: no 6, p. 19
184 "Discours pour un
mort" de René Kaech.
(Chronique littéraire.)
1960: no Il, p. 14
185 ----- "Le drame du surréa-
lisme" par Victor Crastre.
(Chronique littéraire.)
1964: no 26, p. 25-26
186 ----- Edmond-Henri Crisi-
nel et l'inquiétude du salut.
1963: no 24, p. 1-4
187 ----- Entretien avec
Pierre-Eugène Bouvier.
1962: no 18, p. 1-6




1963: no 23, p. 32-33
189 ----- "Gustave Buchet" par
Gérard Buchet. (Chroniques.)
1964: no 29, p. 35-36
190 ----- "Honoré de Balzac,
création et passion" d'An-
dré Allemand. (Chronique
li ttéraire. )
1965: no 33, p. 29-30
191 EIGELDINGER, Marc: Images
solaires; Langage inté-
rieur. (Poèmes. )
1959: no 9, p. 11-15
192 Jean-Jacques Rous-
seau, poète de la forêt.
1962: no 19, p. 23-35
193 Jean-Pierre Monnier,
prix de l'Institut neuchâ-
telois 1966.
1966: no 36, p. 11-14
194 ----- Léon Bopp et "La
Psychologie des Fleurs
du Mal". (Chroniques. )
1964: no 29, p. 33-35
195 Notes sur les car-
tes à jouer de Rousseau.
1970: no 51, p. 1-4




1962: no 20, p. 31-32
197 ----- Poésie de Ramuz.
A propos de l'essai de
Gilbert Guisan, "C.-F.
Ramuz".
1967: no 38, p. 42-44
198 Poésie et sortilè-
ges.
1958: no 5, p. 27-30
199 Port.rait de Julien
Green. (Chronique litté-
raire. )
1965: no 31, p. 35-36
200 EINBERGER, Norman: Mi-
roir I; Miroir II; Mi-
roir III. (Poèmes "Jeune
prose, jeune poésie".)
1967: no 40, p. 35-36
201 ENCKELL, Marianne: La
Fédération jurassienne
et l'anarchisme actuel.
1971: no 55/56, p. 7-12
202 ENGEL, René: Propos d'un
Bourguignon.
1960: no 12, p. 51-52
15
203 ERARD, Maurice: Problèmes
de politique universitaire
neuchâteloise.
1969: no 45, p. 3-12
204 ESTÉOULE, Jean: André Gide.
Témoignage.
1969: no 46, p. 12
205 ESTREICHER, Zygmunt: Henry
Brandt, prix de l'Institut
neuchâtelois 1964.
1964: no 28, p. 27-32
206 ETTER, Marlyse; GROBÉTY,
Anne-Lise: Territoires
intérieurs ••. Huit jeunes
auteurs romands. (Editorial.)
Voir: 254
207 EVARD, Maurice: Littérature
pour l'enfance, l'adoles-
cence et la jeunesse.
1967: no 39, p. 17-21
208 EXCOFFIER, Jo: Situation
du théâtre.
1965: no 32, p. 21-27
209 FAMOS, Luisa (Luisa PÜNTER) :
Le lever du jour (Poème);
Poème (sans titre).
1974-75: no 69, p. 8
210 FAVRE, Maurice: Le Club 44.
1961: no 14, p. 27-30
211 ----- Les deux morales de
l'avortement. Numéro spécial.
1973-74: no 64/65
212 ----- La part de la blessure.
1958: no 5, p. 31
213 FERRERO, Guglielmo: campa-
gne pour l'Inde. Lettre à
Edmond Privat.
1968: no 43/44, p. 66-67
214 FERRIER, Jean-Louis: L'art
à l'âge de la science,
d'Anna o. à Guernica.
1972-73: no 61, p. 1-13
215 ----- Sur la peinture de
Pierre Raetz.
1961: no 14, p. 15-21
L_ IIIiiiio_... ........__ ~_~_~~ .. __j




1971: no 55/56, p. 1-2
217 FIALA, Pierre; EIGELDIN-




218 FIALA, pierre: Linguisti-
que, science sociale.
1970: no 50, p. 15-18




1971: no 55/56, p. 45-49
220 FIALA, Pierre: "Vivre sa
vérité", de pierre Cere-
sole. (Récentes publica-
tions de la Baconnière,
réédi tion. )
1968: no 42, p. 28-29
221 FORNONI, Marie-Josée:
o neige ! (poème.)




1965: no 32, p. 13
223 FROCHAUX, Claude: André
Gide. Témoignage.
1969: no 46, p. 21
224 FROSSARD, Claude: Les
vitraux de P.-E. Bouvier
au Temple de Colombier.
1958: no 3, p. 37
225 FURTER, Pierre: La chute
des tabous ••• partici-
pation au débat sur les
thèses de Philippe Muller.
1972: no 58, p. 20-31
226 GABUS, Jean: Exposition
"parures et bijoux dans
le monde".
1961: no 15, p. 34.
16
227 GACOND, Claude: Ce crue
l'espéranto doit à Ëdmond
Privat et Edmond Privat à
l'espéranto.
1968: no 43/44, p. 21-27
228 GAFFIOT, Violette: Michel
Bakounine, hOte des inter-
nationalistes loclois.
1971: no 55/56, p. 39-43
229 GAGNEBIN, Charles: Le pa-
radoxe de la réflexion
dans "L'Etre et le Néant"
de Jean-Paul Sartre.
1964: no 28, p. 1-13
230 GAGNEBIN, Laurent: André
Gide. Témoignage.
1969: no 46, p. 31-34
231 GAILLOUD, François: Re-
gards sur une collabora-
tion.
1972: no 57, p. 3-6
232 GALLANT, Melvin: André
Gide. Témoignage.
1969: no 46, p. 28
233 GANDHI, Mahâtmâ: Laissez-
passer donné à Edmond et
Yvonne Privat. (Fac-similé.)
1968: no 43/44, couverture
234 ----- Lettre à Edmond et
Yvonne privat, de la prison.
1968: no 43/44, p. 65
235 ----- Résistance passive et
résistance non violente.
Lettre à Yvonne Privat.
1968: no 43/44, p. 69-70
236 GARDY, Denise: Actualité
de la littérature de jeu-
nesse.
1
1965: no 33, p. 1-12
237 GARNERET, Jean: Le Musée
populaire comtois.
1977: no 78, p. 27-32
238 GENINASCA, Jacques: A pro-
pos de "Quatre figures",
poème de pierre Chappuis
illustré par André Siron.
1959: no 9, p. 25
239 GENINASCA, Jacques: Cette
lumineuse citadelle im-
prenable. Réflexions sur
la peinture actuelle de
P.-E. Bouvier (1951-1961).
1962: no 18, p. 7-10
240 ----- Peinture, cristal
du réel.
1960: no 13, p. 15-17
241 ----- "Pierre-Eugène Bou-
vier", texte de Marc Ei-
geldinger. (Chronique.)
1966: no 36, p. 37-38
242 GERN, Philippe: Recherches
en histoire diplomatique.
1970: no 49, p. 7-10
243 GIDE, André: Deux lettres
à Georges Redard.
1969: no 46, p. 3-5
244 GILLIARD, André: A Enide;
o.es ésolences.
1959: no 9, p. 23-25
245 GIORDAN, Henri: André
Gide. Témoignage.
1969: no 46, p. 28
246 GIRARDET, pierre: Ado-
lescence de la pédiatrie.
1961: no 17, p. 23-30
247 GIVORD., Christiane:
Charles-Jimmy Vaucher.
1970: no 52, p. 1
GOLAY, Alice. Voir:
RIVAZ, Alice.
248 GOLDMANN, Lucien: In-
troduction à Lukàcs et
Heidegger.
1972-73: no 61, p. 17-24
249 GRIZE, Jean-Blaise:
André Gide. Témoignage.
1969: no 46, p. 25-26
250 ----- Quelques propos
sur la logique moderne.
1959: no 6, p. 3-6
251 GROBÉTY, Anne-Lise: La
corde raide, la prestidi-
gitation, la jonglerie •••
1976: no 74, p. 1.
1
17
252 GROBÉTY, Anne-Lise: Coup
de pouce aux Lettres
1976: no 74, p. 7-8
252a ----- De noir et de
blanc ••• (Avant-propos.)
1976: no 75, p. 1.
253 ----- En attendant
"Clottu .....
1976: no 74, p. 3, 6
254 GROBÉTY, Anne-Lise; ETTER,
Marlyse: Territoires in-
térieurs ••• Huit jeunes
auteurs romands. (Edito-
riaL)
1974: no 66, p. 1
255 GROBÉTY, Anne-Lise: Une
nouvelle revue: Zomar.
(Chroniques. )
1976: no 76, p. 26
256 GROSJEAN, Carlos: La pei-
ne de mort, conscience
juridique et défense so-
ciale.
1958: no 4, p. 26-31,
35-37
257 GROTZER, pierre: A la
découverte du monde.
1973: no 62/63, p. 11-17
258 GSTEIGER, Manfred: Choix
de poèmes. (Présentation.)
1966: no 35, p. 5
259 ----- Notes sur la litté-
rature en Suisse alémani-
que.
1966: no 35, p. 1-4
260 GUÉRIN, Daniel: Gare aux
nouveaux Versaillais
1971: no 55/56, p. 55-60
261 GUIGNARD, Jean-François:
Chomolungma.
1974: no 66, p. 23-28
262 GUILLAUME, James: Idées
sur l'organisation so-
ciale. (Extrait.)
1971: no 55/56, p. 51-52
263 GUISAN, Gilbert: Note sur
la critique ramuzlenne.
1967: no 38, p. 15-16
264 GUISAN, Gilbert: Salu-
tation romande.
1965: no 32, p. 1-2
265 GUYOT, Charly: Brèves
remaraues sur l'édition
en pays neuchatelois.
1960: no 10, p. 3-5
266 Hommage à Louis
Loze.
1964: no 28, p. 15-16
267 ----- Jean-Jacques Rous-
seau écrivain jugé par
les Neuchatelois.
1962: no 19, p. 7-10




1963: no 23, p. 1-8
269 ----- "Poignée de terre"
d'Hélène Grégoire. (Chro-
niques. )
1965: no 30, p. 27-28
270 ----- Présence d'Edmond
Privat.
1968: no 43/44, p. 2-5
271 Ramuz 1967.
1967: no 38, p. 3-6
272 GUYOT, Willy: Centenaire
de la Société pédagogi-
que neuchateloise.
1960: no Il, p. 31-32
273 ~NERDER, Alexander Xaver:
Un fleuve revint-il ja-
mais en arrière? (Poème.)
1966: no 35, p. 10
274 HAENGGLI, Claude: Eugène
Wegmann. Prix de l'Ins-
titut neuchatelois 1962.
1962: no 20, p. 33-34
275 HALDAS, Georges: Aux Pla-
tanes. (Extrait de "Jardin
des Espérances".)
1969: no 48, p. 21-23
276 HALTER, Toni: Une veillée
funèbre. (Extraits.)
1974-75: no 69, p. 27-28
18
277 HARKINS, George W.: Lettre
au peuple américain.
1972-73: no 61, p. 35-36
278 HAUSER, Alfred: Jean-Fran-
çois Diacon.
1958: no 4, p. 21-23
HEHAI<A SAPA (ou WAPITI
NOIR, chef indien Sioux) •
Voir: 391
279 HIRSCH. Pierre: André Gi-
de. Témoignage.
1969: no 46. p. 22-25
280 ----- Dessouslavy ou la
généreuse harmonie. (1959.)
1974: no 67, p. 30
281 ----- Edmond Privat: Ouel-
ques documents. (Présen-
tation et notes.)
1968: no 43/44, p. 29-76
282 ----- Le mythe des Monta-
gnons.
1962: no 19, p. 1-6




1968: no 43/44, p. 77-82
284 Note sur Fritz Ro-
bert.
1971: no 55/56, p. 50
285 ----- Romain Rolland parmi
nous. Esquisse des rela-
tions entre Romain Rolland
et quelques Neuchatelois.





286 HORT, Jean: Antonin Artaud,
le suicidé de la société.
1958: no 4, p. 15-20
287 ----- Après les Ve Delphia-
des. (Genève) Retour aux
conventions de la tragédie
grecque.





288 HORT, Jean: La première
femme de Barbe-Bleue, ou de
la nécessité de tuer les
infidèles. Pièce en 4
actes de Gérard Valbert.
(Critique.)
1957: no l, p. 36-37
289 HUGLI, Pierre: Entretien
avec Emile de Ceuninck.
L'attitude du compositeur
moderne face aux problè-
mes formels et au contenu
expressif de la création
musicale.
1969: no 47, p. 21-27
290 HUGUENIN. Daniel: Le
forgeron et l'alouette.
Métaphores sur la poésie
de René Char.
1961: no 16, p. 3-6
291 ----- Pierre-Humbert ou
la lumière faite espace.




1976: no 76, p. 13-16
293 ISCHER, Adolphe: L'habi-
tation rurale du Jura.
1963: no 25, p. 3-5
294 ----- Réflexions sur
cent ans d'école.
1960: no 11, p. 29-30
295 Le sol et la vigne.
1960: no 12, p. 53-55
296 ISELI, Claude: Pour le
centenaire de pierre
LoUVe, 1870-1925
1970: no 50, p. 27-30
297 JACCOTTET, Philippe:
André Gide. Témoignage.
1969: no 46, p. 25
_____ poème manuscrit (sans
titre). (Fac-similé.)298
1965: no 32, p. 5
19
299 JAMPEN, Denis: Poèmes
(sans titres) .
1974: no 66, p. 13-14
300 JAQUILLARD, Pierre:
André Gide. Témoignage.
1969: no 46, p. 15-16
301 ----- Un art géométrique
vivant.
1966: no 37, p. 22-27
302 ----- "Essai sur Poussin"
de Pierre Schneider.
(Chroniques. )
1964: no 27, p. 30-31
303 JEANNERET, Edmond: Ed-
mond-Henri Crisinel.
1959: no 6, p. 7-9
304 ----- Mauvais sommeil.
(Poème.)
1959: no 9, p. 8-10
305 JEANNERET, Eric: Théatre
populaire romand.
1960: no 10, p. 17-18
306 JEANNERET, Michel: "Al-
fred de Vigny" par Marc
Eigeldinger. (Chronique
li ttéraire.)
1965: no 31, p. 31-33
307 ----- Neuchatel, ville
d'études.
1963: no 22, p. 21-25
308 JEKER, Tony: "Malraux
par lui-même" de Ga~tan
Picon.
1957: no l, p. 44-45
309 ----- Les vitraux de
Courfaivre.
1958: no 3, p. 27
310 JELMINI, Jean-Pierre:
Archives et pédagogie.
1970: no 50, p. 37-40
311 ----- Plaidoyer pour un
cinéma du quotidien.
1975: no 71, p. 15-18
312 JORAY, Marcel: André
Ramseyer.
1959: no 6, p. 15-18
313 JOURNET, Charles: Hermann
Hauser. Témoignage.
1968: no 42, p. 5
314 JULLIEN, Alexandre: Her-
mann Hauser. Témoignage.
1968: no 42, p. 3-4
315 JUNOD, Robert: Albert
Béguin. Souvenirs •
1973: no 62/63, p. 3-4
316 ----- André Gide. Témoi-
gnage.
1969: no 46, p. 22
317 JUNOD, Roger-Louis: André
Gide. Témoignage.
1969: no 46, p. 21
318 La cage de l'écureuil.
1970: no 50, p. 1-4
319 Creuser pour bâtir
dans les airs.
1976: no 74, p. 14-16
320 ----- "L'écrivain et son
langage" de Manuel de
Diéguez.
1961: no 14, p. 12-14
321 JUNOD, Roger-Louis. EIGEL-




322 JUNOD, Roger-Louis: Le
prix de l'Institut neuchâ-
telois 1960, Dorette Ber-
thoud.
1960: no 11, p. 33
323 ----- Quelques romanciers
de Suisse romande.
1965: no 32, p. 9-19
324 ----- Questions à propos
de la Nouvelle Gauche socia-
liste.
1959: no 6, p. 10-12
325 ----- "Le Réfractaire" par
Jean10uis Cornuz. (Chroni-
ques. )
1964: no 27, p. 32-34
20
326 'JUNOD, Roger-Louis: Vahé
Godel. "Poètes à Genève
et au-delà". (Chroniques
littéraires.)
1966: no 37, p. 32-33
327 ----- Le voyage. (Extraits
d'un roman inédit "Une
ombre éblouissante".)
1959: no 9, p. 30-34
328 JUVET, Charles: Caractè-
res et problèmes du vigno-
ble neuchatelois.
1957: no l, p. 29-30
329 JUVET, Jean-Louis: L'auto-
mation. 1: le problème.
1957: no l, p. 5-10
330 ----- L'automation. 2: as-
pects économiques et so-
ciaux.
r
1958: no 2, p. 18-24
331 KAEHR, Roland. FIALA, Pier-
re: L'anarchisme dans les
Montagnes. (Avant-propos.)
Voir: 216
332 KAEHR, Roland; EIGELDINGER,
Frédéric S.: André Gide.
(Avant-propos.)
Voir: 169
333 KAEHR, Roland: Art nègre,
ou art tout court? 175 ans
d'ethnographie à Neuchatel.
1967: no 40, p. 17-33





Voir: sCHULÉ, Ernest: Entre-
tien avec Jacques Chessex.
335 ----- Ni Italiens, ni Alle-
mands, Romanches voulons
rester! (Editorial.)
1974-75: no 69, p. 1
r
r





336a KAEHR, Roland: Présence
d'Albert Béguin. (Avant-
propos. )
1973: no 62/63, p. l
337 Tradition pascale.
1970: no 50, p. 33-36
Voir: ROUSSEAU, Jean-Jac-
ques: Les vingt-sept car-
tes à jouer. (Transcrip-
tion. )
338 KEHRLI, Bruno: Coghuf.
1969: no 47, p. 10-11
339 KLAUS ER , Eric-André: Ten-
dances actuelles du noir
et blanc au Val-de-Tra-
vers.
1975: no 70, p. 35-38
340 KNOEPFLER, Denis: Les
fouilles d'Erétrie en
Eubée.
1967: no 40, p. 7-15
341 KRAMER, Pierre: Les sculp-
teurs neuch!telois au jeu
de la vérité. Anatomie
d'un acte de volonté.
1969: no 47, p. 5-8
342 KROPOTKINE, Pierre: Let-
tre à Henri Pindy. (Fac-
similé et texte imprimé.)
1971: no 55/56, p. 3-5
343 KURETH, Jean-Pierre: La
chute des tabous ••• Par-
ticipation au débat sur
les thèses de Philippe
Muller.
1972: no 58, p. 20-31
21
344 LAEDERACH, Monique: Après
un entretien avec Emile
de Ceuninck.
1966: no 37, p. 6-11
345 ----- Aurèle Nicolet
flUtiste.
1967: no 39, p. 23-26
346 Bernard Reichel.
1965: no 31, p. 23-29
347 Chronique des dis-
ques. 2e symphonie de
Honegger.
1962: no 20, p. 37
348 Chronique des dis-
ques. Concerto en si bémol
K. 595 de Mozart, par
Clara Haskil.
1965: no 30, p. 35
349 Chronique des dis-
ques. Paul Mathey .••
1962: no 18, p. 27
Chronique musicale.
1963: no 22, p. 31
351 Chronique musicale.
Albert Béguelin.
1963: no 23, p. 34
350
352 ----- Chronique musicale.
Heinrich Sutermeister.
1964: no 27, p. 39
353 ----- Chronique musicale.
Nouvelles des compositeurs
suisses.
1963: no 24, p. 31
354 ----- Chronique musicale.
Paul Hindemith.
1964: no 26, p. 37-38
355 ----- Chronique musicale.
"Die Weise von Liebe und
Tod des Cornets Christoph
Rilke" de Frank Martin,
sur un poème de R.M. Rilke.
1964: no 29, p. 38-39
De la musique.356
1958: no 4, p. 9
LAEDERACH, Moniaue: "Emile
Jaques,- Dalcrozé, l'homme,
le compositeur, le créa-
teur de la rythmique".
(Chronique littéraire.)
196~: no 33, p. 37-39
Ettore Brero.
1963: no 23, p. 23-26
359 Un exemple de la
réflexion sur les sub-
ventions au livre: La
Suède.
1976: no 74, p. 9-10
357
358
360 ----- "L'homme rouge et
son ombre cheval", poèmes
d'Albert Py. (Chroniques.)
1967: no 39, p. 42-44
361 ----- La musique et la
politique.
1961: no 16, p. 30
362 L'Odéon.
1962: no 20, p. 23-36
363 Paul Mathey.
1959: no 9, p. 18-21
364 Pour rire.
1959: no 7, p. 5
365 Samuel Ducommun.
1961: no l~, p. 3-8
366 ----- Terre ; Automne
Matins ; Pour celle
qui est morte ••• (Poèmes).
1964: no 26, p. 22-23
367 ----- Visite à Friedrich
Dürrenmatt.
1960: no 11, p. 3-5
368 LANDRY, François: "L'age
ingrat du roman" par
Jean-Pierre Monnier.
(Chroniques. )
1967: no 40, p. 37-38
368a ----- Musique et litté-
rature. (Avant-propos.)
1972: no 57, p. 1
369 ----- Le symbolisme est-
il possible au cinéma ?
1970: no 50, p. 11-14
22
370 LANDRY, François: Une
visite inattendue.
1969: no 48, p. 16-20
371 LANDRY, Freddy: Au soir
le soir. Revue de films
sur les écrans neuchâte-
lois.
1958: no 3, p. 44-46
372 ----- Au soir le soir.
Quelques films.
1958: no 4, p. 40-42
373 Au soir le soir.
Films français.
1959: no 6, p. 28-30
374 L'autre chant d'un
pays.
1975: no 71, p. 2-14
375 LANZA DEL VASTO (Joseph
Jean Lanza di Trabia-
Branciforte, dit): Lettre
manuscrite à Edmond Pri-
vat. (Fac-similé.)
1968: no 43/44, p. 69
376 LARSEN, Mayet Henry:
Hermann Hauser. Témoignage.
1968: no 42, p. 4-5
377 LATOUR, Jean: Le dindon.
(Poème. Caractères dessi-
nés par l'artiste et ci-
selés sur laiton.)
1968: no 41, p. 31
378 LAVOYER, Raymond: Lettre
du Brésil.
1960: no 13, p. 25-29
379 LEISER, Marcel: Pour une
expression cinématographi-
que en Suisse romande.
1966: no 36, p. 1-9
380 LEUBA, Daniel: Réponse de
l'Organisation des commu-
nistes de Suisse.
1971: no 53, p. 34-38
381 LEUBA, Jean-Louis: André
Gide. Témoignage.
1969: nO 46, p. 11-12
382 LEUBA, Jean-Louis: La
chute des tabous •..
Participation au débat
sur les thèses de Philip-
pe Muller.
1972: no 58, p. 20-31
383 LOEW, Fernand: A propos
d'une ferme neuchâteloi-
se au XVIIe siècle.
1963: no 25, p. 17724
L'artisan.384
1968: no 41, p. 1-6
385 LOEWER, Richard: "Vedet-
tes à quatre pattes"'.
1963: no 24, p. 17-18
386 LOMBARD, Alfred: Comment
change un pays.
1960: no 12, p. 17-23
387 LONGUET, Jean: Lettre
à Edmond Privat.




1966: no 34, p. 29-30
389 LOZE, Louis: Paysages et
demeures.
1963: no 25, p. 1-2
390 Vies parallèles.
1960: no 12, p. 33-36
1
391 MAC LUHAN, Teri C.:
Baise la terre. (Antho-
logie de textes indiens.)
1972-73: no 61, p. 25-36
392 MARSAUX, Lucien (Marcel
HOFER, dit): Notes sur
la vigne et sur la condi-
tion des vignerons.
1960: no 12, p. 24-29
393 MARTEAU, Jean: Une visite
chez Latour.
1957: no 1, p. 47
23
394 MARTIN, Victor: Lettre
à Edmond Privat, à propos
de "Les Anglais, des pi-
rates aux prophètes".
1968: no 43/44, p. 57
395 MASON, Rainer Michael:
Rollier.
1974: no 67, p. 6
396 MATHYS, Alain: Le cinéma
que j'aime.
1975: no 71, p. 21-22
397 MATTHEY, François: Réa-
lisme topographique et
paysage littéraire.
1975: no 70, p. 6-12
398 MEIER, Gerhard: Seules
les façades percées de
fenêtres (Poème).
1966: no 35, p. 8
399 MERCANTON, Jacques:
L'amour dur.




1964: no 29, p. 3-4
401 MICHOT, Pierre: Mademoi-
selle de Lespinasse et
"Orphée".
1972: no 57, p. 11-17
'402 MILLER, Richard: L'indus-
trie horl'ogère dans le
canton de Neuchâtel et le
Jura bernois à l'époque
de la première Internatio-
nale, 1864-1880.
1971: no 55/56, p. 13-19
403 MlRABEHN (Madeleine SLAnE,
dite): Lettre à Edmond et
Yvonne Privat, à propos
de Verrier Elwin.
1968: no 43/44, p. 75
404 MOÏRA (ps eudœl e Kaléi-
doscope des profondeurs.
(Poème. )
1974: no 66, p. 18-19
405 MOÏRA (pseudo.): Métamor-
phose des profondeurs.
(Poème. )
1974: no 66, p. 19-20
406 MONNARD, Jean-François:
Blueness. (poèmes).
1967: no 39, p. 7-8
407 ----- Crise de croissan-
ce; Avant-limite. (Poèmes).
1964: no 26, p. 19
408 MONNIER, Jean-pierre:
Alexandre Voisard.
1960: no 13, p. 9
409 ----- André Gide. Témoi-
gnage.
1969: no 46, p. 20
410 Appeler l'autre.
1971: no 54, p. 29-31
411 ----- Les écrits de Char-
les Robert.
1961: no 17, p. 21-22
412 Fernand Giauque.
1966: no 37, p. 13-21
413 "Feu pour feuil
d'Alexandre Voisard.
(Chronique littéraire.)
1966: no 35, p. 39-40
414 ----- "Je" ou la part noc-
turne.
195~: no 9, p. 3-7
415 D'un livre à l'autre.
1960: no 13, p. 5-8
416 La maison du pays.
1969: no 47, p. 3-4
417 "Parcours dans un
miroir" de Roger-Louis Ju-
nod. (Chronique'littéraire.)
1962: no 20, p. 27-28
418 ----- Peu de héros et de
gentille~ légendes.
1965: no 32, p. 29-35
419 ----- Réflexions sur la
situation du romancier.
1958: no 3, p. 20-21
24
420 MONNIER, Jean-pierre: "La




1964: no 26, p. 27-29
421 MULLER, Jean-Claude: Com-
ment un musée devient vi-
vant. Le Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel.
1961: no 16, p. 9-21
422 MULLER, Philippe: La chute
des tabous et l'émergence
d'une nouvelle manière de
vivre en société.
r
1972: no 58, p. 3-19
423 La chute des tabous
••• Participation au débat.
1972: no 58, p. 20-31
424 ----- Le développement
social de l'enfant.
1959: no 7, p. 7-14
425 ----- Le socialisme comme
sens de l'histoire.
1971: no 53, p. 12-16
426 ----- Les tests collectifs
d'intelligence.
1960: no 10, p. 31-34
427 MULLER, Robert: La derma-
tologie.
1962: no 18, p. 11-18
428 MULLER-MOOR, Edouard:
Théodore Strawinsky ou
le partage du peintre.
1974: no 67, p. 10
429 MÜTZENBERG, Gabriel: Le
patrimoine artistique: des
richesses insoupçonnées.
1974-75: no 69, p. 11-22
430 NAVILLE, Ernest: Lettre à
Edmond Privat.
1968: no 43/44, p. 32
431 NEHRU, jawaharlal: Solida-
rité mondiale. Lettre à
Edmond Privat.
1968: no 43/44, p. 70-71
432 NERUDA, Pablo: Les ra~s~ns
de l'Europe. (Fragment
d'un poème.)
1960: no 12, p. 5
433 NICOD, Bernard: Entretien
avec Ga~tan Picon.
1958: no 2, p. 7-12
434 NICOULIN, Martin: L'Emi-
gration suisse au Brésil
et les débuts de Nova
Friburgo, 1817-1826.
1970: no 49, p. 11-15
435 NIKLAUS, Emile-Albert:
Misère des temps.
1960: no 12, p. 2-3
436 ----- Suite vigneronne.
1960: no 12, p. 38-41
437 NORTH, Marcel: Alfred
B1ailé.
1974: no 67, p. 24
438 ----- La Fête des ven-
danges.
1960: no 12, p. 57-62





Brèves réflexions sur la
première Quinzaine cul-
turelle de La Chaux-de-
Fonds: 1963, l'Espagne.
1963: no 24, p. 25-26
441 ----- Hommage de La Chaux-
de-Fonds à son poète:
Louis Loze.
1963: no 23, p. 27-28
442 ----- Mon ami, le peintre
Georges Froidevaux, ou
comment peut-on être
peintre en Suisse ?
1958: no 4, p. 10-14
443 ----- Montagnes neuchâ-
teloises.
1963: no 24, p. 27-28
25
444 NUSSBAUM, Jean-Marie: Le
mythe Zimmermann.
1958: no 5, p. 23-24
445 ----- Paradoxes sur la
peinture et sur le peintre
Jean Cornu.
1965: no 33, p. 15-24
446 OFAIRE, Cilette (Cécile
HOFER-HOURIET, dite): Le
mot ou le jardin, Patou-
che et moi. (Texte inédit.)
1965: no 31, p. 15
447 ORMOND, Jacqueline: Héros
de l'impossible et de
l'absolu. Etude sur le
théâtre d'Aimé Césaire.
1967: no 40, p. 1-5
OURS DEBOUT, Luther (chef
indien Lakota): La terre
de l'Aigle Moucheté. (Ex-
trait. )
Voir: 391
448 PARATTE, André: Des vio-
lons sans secret.
1969: no 41, p. 26-28






Gilles: La réforme de l'en-
seignement.
449 PAULI, Sylvie: Bérénice.
(Poème) .
1963: no 23, p. 13
450 PEER, Andri: Avec une char-
ge légère; Ahasvérus.
(Poèmes) •
1974-75: no 69, p. 5
451 PELLATON, Jean-Paul: Les
premiers temps.
1961: no 17, p. 1-7
452 PERREGAUX, Aloys: Le pein-
tre Lermite. Prix de l'Ins-
titut neuchâtelois 1967.
1967: no 39, p. 13-14
453 PERRENOUD, Raymond: Arti-
sans. Numéro spécial.
1968: no 41
454 ----- Etre ou disparaître,
le passé à la merci du pré-
sent dans les Montagnes
neuchâteloises. Photogra-
phies de Michel-Antoine
Robert et Jean-Marc Bre-
guet. Numéro spécial.
1975: no 72
455 ----- Du concret au concret.
Marcel Wyss.
1974: no 67, p. 32
456 Etat du vitrail.
1958: no 3, p. 28-33
457 Facteur d'orgues.
1968: no 41, p. 29
458 Guirarnand, Cathe-
lin, Picasso.
1974: no 67, p. 12
459 ----- L'intelligence, ma-
tière première de l'avenir.
Comment la Suisse maintien-
dra-t-elle sa place ?
1959: no 9, p. 27
Jean Latour.460
1958: no 2, p. 42-45
461 Lermite.
1957: no l, p. 34




463 ----- Peintre sur batik.
Jean Latour.
1968: no 41, p. 21-23
464 ----- Peintre sur émail.
Anne Emery.
1968: no 41, p. 24-25
465 ----- Potier de terre. Pier-
rette Favarger, Paul-D.
Clerc, Jean-Pierre Devaud.
1968: no 41, p. 10-15
2.6
466 PERRENOUD, Raymond: Tail-
leur de pierre. André
Girardin.
1968: no 41, p. 7-9
467 ----- Tisserand. Claire
Schneider, Odette Claudé-
vard, Nadine Schmid.
1968: no 41, p. 17-20





1957: no l, p. 43
469 PERROCBON, Benri: Riches-
ses de nos parlers.
1971: no 54, p. 7-10
470 PERROUD, Charles Henry:
Lettre d'un soldat nommé
Richard écrite de Gouloux
en Corse. (Fac-similé.)
1974: no 68, p. 1-3
471 PETITPIERRE, Gilles: Pro-
pos sur la vie universitai-
re.
1963: no 24, p. 5-8
472 PICBOIS, Claude: André
Gide. Témoignage.
1969: no 46, p. 18-19
PIGUET-DERIEX, Suzanne.
Voir: DERIEX, Suzanne.
473 PIRENNE, Jacques: Hermann
Hauser et La Baconnière.
Témoignage.
1968: no 42, p. 2
474 PIROUÉ, Georges: Le temps
de.
1976: no 76, p. 10-12
475 PIUZ, Anne-Marie: Le Cen-
tre de recherches économi-
ques de l'Université de
Genève.
1970: no 49, p. 19-21
476 PLANTA, Armon: Bénédic-
tion. (Poème, avec traduc-
tion française).
1974-75: no 69, p. 26
477 PORRET, Eugène: Cilette
Ofaire ou les conséquen-
ces de l'envoUtement.
1965: no 31, p. 11-22
478 POULET, Georges: A propos
de "L'Ame romantique et
le rêve" d'Albert Béguin.
(Extrait. )
1973: no 62/63, p. 18
479 ----- André Gide. Témoi-
gnage.
1969: no 46, p. 16
480 ----- Lettre à Albert
Béguin à propos de "Ber-
nanos par lui-même".
1973: no 62/63, p. 19
481 PRIVAT, Edmond: Le dixiè-
me anniversaire de la
Révolution russe.
1968: no 43/44, p. 53-54
482 Fidélité polonaise.
1968: no 43/44, p. 43-44
483 La Gauche et l'URSS.
(Extrait d'un article.)
1968: no 43/44, p. 54
484 ----- Indépendance des
TChécoslovaques. (Extrait
d' "Aventures de pionnier".)
1968: no 43/44, p. 49
485 ----- Lettre à Georges
Clemenceau, à propos de
son interdiction en France.
1968: no 43/44, p. 51-52
486 ----- Pologne. (Extrait
d'"Aventures de pionnier-.)
1968: no 43/44, p. 38-39
487 ----- Souvenirs.
1968: no 43/44, p. 32-38
488 PROCÈS-VERBAUX en phono-
graphie de la section
chaux-de-fonnière de l'A.
LT. (Fac-similé.)
1971: no 55/56, p. 44
489 PULT, Guido: Idéologie et
science économique.




490 PY, Bernard: "Théatre de
l'impossible, essais sur
une des dimensions fonda-
mentales du théâtre es-
pagnol au XXe siècle" par
Jean-Paul Borel. (Chro-
nique littéraire.)
1963: no 24, p. 19-22
491 QUARTIER, Archibald-A.:
Des ceps aux roseaux.
1960: no 12, p. 30-32
492 QUELOZ, Hubert: Lettre
à Jean Steiger.




1967: no 38, p. 17-27
494 RAPAILLE, Maxime: Hermann
Hauser. Témoignage.
1968: no 42, p. 6
495 RAYMOND, Marcel: André
Gide. Témoignage.
1969: no 46, p. 15
496 ----- Le cheminement
d'Albert Béguin, 1930-1940.
1973: no 62/63, p. 25-44
497 ----- Hermann Hauser. Té-
moignage.
1968: no 42, p. 3
498 ----- Situation de C.-F.
Ramuz. Page manuscrite
tirée de "Poésie et Véri-
té". (Fac-similé.)
1965: no 32, p. 31
499 La RÉDACTION: Combien de
livres avez-vous lus de-
puis le début de l'année?
Enquête sur la lecture.
1964: no 27, p. 11-15
500 Les Editions Dela-
chaux & Niestlé.
1960: no 10, p. 11-12
501 La RÉDACTION: Entretien
avec Hermann Hauser, di-
recteur des Editions de
la Baconnière.
1960: no 10, p. 7-9
502 ----- Entretien avec Mar-
cel Joray, directeur des
Editions du Griffon.
1960: no 10, p. 13-14
503 ----- La Gauche neucha-
teloise. (Avant-propos.)
1971: no 53, p. 1
504 Les Ides et Calen-
des.
1960: no 10, p. 15-16
505 La jeune peinture
neuchateloise. (Avant-
propos. )
1959: no 8, p. 4-5
506 ----- Une saison au Grand-
Cachot-de-Vent. (Avant-
propos. )
1969: no 47, p. l
507 REDARD, Georges: André
Gide. Témoignage.
1969: no 46, p. 3-5
508 ~---- Sur le français de
Suisse romande.
1971: no 54, p. 2-6
509 REINHARDT, Marc: De la
nécessité de l'utopie.
1968: no 43/44, p. 13-21
510 ----- Présentation de la
lettre à la "Revue Ana=-
chiste" ,.de Romain Rol-
land.
1971: no 55/56, p. 53
511 RELGIS, Eugène: Edmond
Privat.
1968: no 43/44, p. 28
512 RENAUD, Martial: La chute
des tabous ••• Participa-
tion au débat sur les thè-
ses de Philippe Muller.
1972: no 58, p. 20-31
513 REYNOLD, Gonzague de: En
face, Neuchâtel.
1960: no 12, p. 10-15
28
514 REYNOLD, Gonzague de: La
vue de Cressier (Fragment.)
1960: no 12, p. 56
"-SIS RICHARD, Hu~es: Oser être
pauvre.
1976: no 74, p. 19-20
516 ----- Poème (sans titre).
1976: no 74, p. 21
517 RICHARD, Jean-Louis: Phyto-
sociologie et écologie des
forêts jurassiennes.
1959: no 7, p. 25-28
518 RIVAZ, Alice (Alice GOLAY) :
Edmond Privat. Témoignage.
1968: no 43/44, p. 1-2
519 ----- Ramuz et le romancier
d'aujourd'hui.
1967: no 38, p. 29-32
520 RIVIÈRE, Claude: Meylan.
1962: no 21, p. 14-15
521 ROBERT, Charles: Encore la
peine de mort.
1959: no 7, p. 22-23
522 ROBERT, Raoul: Médecin de
famille; un métier d'autre-
fois, un métier de demain?
L'omnipraticien.




1973: no 62/63, p. 45-48
524 ROCHAT, Elisabeth: Qu'est-
ce qu'un bibliobus?
1964: no 27, p. 27-29
525 RODDE, Michel: Kinêma.
1975: no 71, p. 27-28
526 ROLLAND, Madeleine: Lettre
à Edmond Privat, à propos
du "Chancelier décapité".
1968: no 43/44, p. 56
527 ROLLAND, Romain: Défense de
l'URSS. Lettre à Edmond
Privat.
1968: no 43/44, p. 72
[
528 ROLLAND, Romain: Dernier
message à Edmond et Yvon-
ne Privat, parvenu par
des voies détournées à
cause de la censure.
1968: no 43/44, p. 74
529 ----- La drôle de guerre.
Lettre à Edmond et Yvonne
Privat.
1968: no 43/44, p. 73
530 ----- Gandhi? Lénine?
(Extrait d'une lettre à
Edmond Privat.)
1968: no 43/44, p. 60-61
531 ----- Lettre à Charles
Baudouin. (Court extrait
de: "Par la Révolution,
la paix".)
1968: no 43/44, p. 61
532 ----- Lettre à Edmond Pri-
vat, à propos de "l'Odys-
sée de la Pologne".
1968: no 43/44, p. 42
533 ----- Lettre à Edmond Pri-
vat, à propos de la let-
tre de Paul Seippel.
1968: no 43/~4, p. 59
534 ----- Lettre à Edmond Pri-
vat, à propos de lettres
d'un soldat allemand.
1968: no 43/44, p. 59
535 ----- Lettre à Edmond Pri-
vat, à propos de "Vie de
Zamenhof".
1968: no 43/44, p. 55
536 ----- Lettre à Edmond Pri-
vat, à propos des "Améri-
cains" •
1968: no 43/44, p. 58
537 ----- Lettre à Edmond et
Yvonne privat, en Inde.
1968: no 43/44, p. 65
538 ----- Lettre à la "Revue
Anarchiste".
1971: no 55/56, p. 53-54
539 ----- Lettre manuscrite à
Edmond Privat. (Fac-similé.)
1968: no 43/44, p. 63
29
540 ROLLIER, Claude; DEBROT,
Pierre: Etude d'un plan
d'aménagement dans la ré-
gion comprise entre les
lacs de Neuchâtel et de
Bienne.
1964: no 26, p. 9-13
541 ROSSELET, Claire: Bulle-
tin d'information. Etudes
et documents relatifs à
Jean-Jacques Rousseau, 1.
1964: no 26, p. 15-18
542 ----- Bulletin d'informa-
tion. Etudes et documents
relatifs à Jean-Jacques
Rousseau, 2.
1964: no 28, p. 37-39
543 ----- Histoire du fonds
des manuscrits Rousseau,
conservé à la Bibliothè-
que de la ville de Neu-
châtel.
1962: no 19, p. 11-21
544 ROUD, Gustave: Anniver-
saire.
1967: no 38, p. 1-2
545 ROUGEM$NT, Denis de:
André Gide. Témoignage.
1969: no 46, p. 9
546 ----- Les méfaits de
l'Instruction publique,
1929. Aggravés d'une sui-
te des méfaits, 1972.
Numéro spécial. (Edité en
collaboration avec Eurêka,
Association romande du
Personnel de Librairie et
de l'Edition.)
1972: no 59, 96 p.
547 ----- Suite neuchâte10ise
(Fragment) •
1960: no 12, p. 56
548 ROULET, Claude: Aimé
Montandon.
1958: no 2, p. 30
549 ROULET, Eddy: Les étudiants
et le théatre.
1963: no 23, p. 29-31
550 ROULET, Michel: Les
sciences.




1970: no SI, p. 5-16
552 ----- Les vingt-sept
cartes à jouer. (Texte
établi d'après les ma-
nuscrits.) -
1970: no 51, p. 17-23
553 ----- Les Confessions;
Première partie, Livre
1. (Manuscrit de Neu-
châtel.) (Fac-similé.)
1962: no 19, hors-texte
entre p. 18 et 19
554 ----- Lettre autographe
à Duchesne, libraire à
Paris, datée de Môtiers,
le 28 mai 1764. (Fac-
similé. )
1962: no 19, hors-texte
entre p. 18 et 19
555 ROUSSET, Jean: André
Gide. Témoignage.
1969: no 46, p. 19-20
556 RUFFIEUX, Roland: Le
mouvement chrétien-so-
cial en Suisse romande
de 1891 à 1949.
1970: no 49, p. 25-27
557 RUSCONI, Michel (et
autres): Donc •••
1971: no 53, p. 39-42
558 SAINT-EXUPÉRY, Antoine
de: Reims! •••; Soleil
d'or. (Deux poèmes
inédits. )
1958: no 4, p. 24
559 SANDOZ, Amélie: Porteur
de flambeau.
1958: no S, p. 25-26
560 SANDOZ, Chantal: Guide
de l'art monumental du
30
20e siècle dans le can-





graphie de la Suisse
romande.
1970: no 49, p. 2-6
862 SANTSCHI, Madeleine:
La folle du village.
(Extrait. )
1966: no 37, p. 1-5
563 SANTSCHY, Jean-Louis:
Les carnets de Jean-Paul
Zimmermann. (Avant-
propos. )
1958: no 5, p. 5-7
564 SAUVAGEAT, Françoise:
Adrien Liegme.
1962: no 21, p. 24
565 -----Psychologie et
éducation.
1959: no 9, p. 29
566 SAVANE, Claude: Raymond
perrenoud.
1962: no 21, p. 22-23
567 ----- Les vitraux non
figuratifs du Temple
de Coffrane.
1958: no 3, p. 34
568 SCHAEFFER, Gérald: Note
à propos de "J.-J. Rous-




1962: no 20, p. 29
569 ----- Le paradis perdu.
1960: no 13, p. 19-23
570 SCHENK, André: L' ama-
teurisme en musique •••
faut-il l'encourager
ou le déconseiller ?
1958: no 4, p. 25
571 SCHENK, André: Chronique
des disques.
1958: no 4, p. 42
1959: no 6, p. 23
1959: no 7, p. 35
1959: no 9, p. 17
1960: no la, p. 29
1960: no Il, p. 34
1960: no 12, p. 63
1960: no 13, p. 3D
1961: no 14, p. 38
1961-: no 16, p. 31
1961: no 17, p. 31
572 SCHINZ, Philippe: Situa-
tion et tendances du
jazz dans le canton de
Neuchâtel. (Chroniques.)
1967: no 40, p. 42-44
573 SCHLUNEGGER, Jean-Pierre:
Buissons de la mort ;
Marcher contre la nuit
Innocence. (Poèmes.)
1964: no 26, p. 2-3
574 SCHNEIDER, André: Jean-
François Favre.
1960: no Il, p. 15-22
575 SCHNEIDER, Pierre-B.:
L'angoisse de la mort et
le suicide.
1965: no 31, p. 1-10
576 SCHOEPF, Elisabeth: En-
fance. (Poème.)
1959: no 6, p. 13
577 sCHULÉ, Ernest: Docu-
ments de français régio-
nal actuel.
1971: no 54, p. 11-23
577a ----- Entretien avec
Jacques Chessex.
1971: no 54, p. 25-28
578 SCHOMACHER, Alain: Ray-
mond L'Epée.
1966: no 35, p. 18
579 SEDELNIK, Vladimir: Le
développement de la lit-
térature suisse; tendances
et perspectives.
1966: no 36, p. 25-35
31
580 SERREAU-MONNIER, Geneviève:
Les chemins vers le lac.
1960: no 12, p. 42-43
581 SEYLAZ, Paul: Nico!dski.
1962: no 21, p. 18-21
582 SIDLER, Louis: Le Parti
ouvrier et populaire neu-
châtelois.
1971: no 53, p. 17-18
583 SIENKIEWICZ, Henryk: Let-
tre à Edmond Privat à
propos de "La Pologne
sous la rafale".
1968: no 43/44, p. 40
584 SIMON, Pierre-Henri:
André Gide. Témoignage.
1969: no 46, p. 10-11
585 SIMON, Robert: Joseph
Lachat. (Chroniques.)
1965: no 30, p. 29-30
586 ----- "Mémoire de l'At-
lantide." Poème de Marc
Eigeldinger.
1961: no 17, p. 9-11
587 ----- Visage aux croi-
sées de l'automne.
(Poèmes. )
1961: no 15, p. 9-13
588 ----- "Les voix de la
forêt." Cantate de Sa-
muel Ducommun sur un poè-
me de Marc Eige1dinger.
1964: no 27, p. 5-9
589 SIMOND, Daniel: La grande
invitation.
1967: no 38, p. 7-13
SLADE, Madeleine. Voir:
MIRABEHN.
590 SOLDATI, Agostino: Pein-
tres et sculpteurs neu-
châtelois à Paris. (Intro-
duction. )
1962: no 21, p. 1
591 SOULIER-FRANÇOIS, Fran-
çoise: Trois tableaux du
Musée des Beaux-Arts.
1977: no 78, p. 16-22
592 SPESCHA, Hendri: Sinzurs/
Echos (poèmes, avec tra-
duction française).
1974-75: no 69, p. 6
·593 SP!CH!GER, Ferdinand: Le
contrôle technique suisse
des montres.
1966: no 35, p. 15-17
594 _____ Entretien avec J. -P.
Bargetzi.
1965: no 30, p. 1-7




1960: no 10, p. 19-27
1960: no 11, p. 7-13
596 ----- Entretien avec
Jean Rossel, directeur
de l'Institut de physique.
1959: no 7, p. 15-21
597 ----- Henry Brandt, ci-
néaste.
1958: no 2, p. 14-17
598 ~--- Henry Brandt ou
le passage du poète.
1961: no 14, p. 22-26
599 ----- "NoiUs insolites"
par Richard Loewer.
(Chroniques. )
1964: no 29, p. 36-37
600 ----- Un sculpteur neu-
.ch!telois en Nubie.
1966: no 34, p. 17-23
601 SP!CH!GER, Violaine:
Entretien avec André Luy.
1966: no 34, p. 12-16
602 SP!RA, Raymond: Pour un
thé!tre neuch!telois.
1962: no 20, p. 9-16
603 STAROBINSKI, Jean: André
Gide. Témoignage.
1969: no 46, p. 22
604 STAUFFER, Roland: L'inté-
rieur du livre. (Poème).
1960: no 11, p. 23
32
605 STE!GER, Jean: André
Gide. Témoignage.
1969: no.46, p. 26
606 ----- Pour les cinquante
ans de Hubert Queloz.
1969: no 47, p. 33-36
607 ----- Rôle et perspecti-
ves d'un parti ouvrier
marxiste en Suisse.
1971: no 53, p. 19-27
608 ----- Les romans de Jean-
Paul Zizmnermann.
1958: no 5, p. 33-38
609 STEUDLER, Jacques-André:
Calendriers de la colline
bayardine, de La Brévine
et autres lieux. Anecdotes
jurassiennes ajustées au
fil des saisons. Numéro
spécial.






"Une manière de durer" de
Georges piroué. (Chronique
littéraire. )
1963: no 22, p. 27-29
612 TAGORE, Rabindranath: Let-
tre manuscrite à Edmond
Privat. (Fac-similé.)
1968:· no 43/44, p. 6-7




613 TERRIER, Philippe: Diderot
et la querelle des bouffons.
1972: no 57, p. 7-10




614 TRÉE, Pierre: Mort de
Mumm. (Extrait de "Raci-
nes de Sept".)
1969: no 48, p. 34-37
615 TEEUBET, Jean-Marie: Tra-
jectoires ••• Publicité.
1960: no 11, p. 25-27
616 THOMANN, Charles: Réha-
bilitation de l'anar-
chisme jurassien.
1971: no 55/56, p. 21-25
617 TISSOT, André: Notes sur
les fermes des Montagnes
neuchâteloises.









1958: no 2, p. 13
619 ----- La forêt en automne.
(Poème. )
1957: no l, p. 13
620 ----- Paysage de rêve.
(Poème.) .
1957: no l, p. 15
621 TROLLIET, Gilbert: Le taon
Dites ; Honolulu ; Le sur-





1965: no 30, p. 8-11
622 TRUEB, Cornélia: Retrou-
ver le jour (Poème).
1963: no 23, p. 15




623 VALBERT, Gérard (Gérard
Louis Albert FRIEDLI,
dit): Bernanos ou le ri-
dicule d'écrire. (Edito-
rial. )
1958: no 3, p. 3-6
624 ----- Entretien avec Ray-
mond Hermantier.
1958: no l, p. 22-24
625 ----- Le fossé. (Edito-
rial. )
1958: no 4, p. 5-8
626 ----- Les jeunes sont-
ils mélomanes? (Enquête.)
1957: no l, p. 25-26
627 ----- La mort prétexte.




1958: no 3, p. 7-8
628 ----- La peinture abstrai-
te en Suisse. (La vie
artis tique. )
1957: no l, p. 47
629 ----- Les périls de l'in-
conscience. (Editorial.)
1957: no l, p. 1-4
630 ----- La première femme
de Barbe-Bleue, ou de la
nécessité de tuer les in-
fidèles. Pièce en 4 actes.
(Extrai ts •)
1957: no l, p. 37-42
631 ----- Le problème d'un
centre dramatique.
1959: no 6, p. 25-27
1959: no 7, p. 29
632 ----- Le prolétariat du
merveilleux. (Editorial.)
1958: no 2, p. 1-6
633 VAUCHER, Charles-Jimrny:
Cendre. Numéro spécial.
1970: no 52, p. 3-30
634 ----- Est-ce qu'on meurt
vraiment? (Fragment.)
1969: no 48, p. 27-29
635 VAUCHER, Jacques: L'au-
tomne. (poème.)
1957: no l, p. 12
636 VELAN, Yves: Lecture pour
le Jeûne. A propos de "le
Jeûne de huits nuits" de
Jacques Chessex. (Chroni-
ques. )
1967: no 39, p. 39-41
637 VERNIER, Alain (pseudo.)
Jumelles en bandoulière
dans un étui. (Editorial.)
1977: no 78, p. l
638 VOISARD, Alexandre: Bul-
letins de recherche II.
(poèmes. )
1960: no 13, p. 10-11
639 ----- S comme survie.
(poème. )
1976: no 74, p. 23
640 VON ALLMEN, pierre: Après
une première rencontre
entre la plupart des trou-
pes de théâtre amateur
du canton de Neuchâtel.
1961: no 14, p. 37
641 VON ALLMEN, pierre;
KAEBR, Roland: Cinéma.
(Avant-propos. )
1975: no 71, p. 1
642 VON ALLMEN, pierre:
L'enfant et la poésie.
1957: no 1, p. 11
643 ----- "Les entreprises
de Monsieur Radis" d'Alex
Billeter.
1958: no 3, p. 47
644 Evard, une vie.
1974: no.67, p. 28
645 Jean-Paul Borel,
philosophe ou romancier ?
1959: no 7, p. 30
646 Manessier.
1974: no 67, p. 4
647 Les New Orleans
Buddies. Jazz.
1958: no 3, p. 4 ~
34
648 VON ALLMEN, Pierre: Vers
une organisation du théâ-
tre en pays neuchâtelois.
1960: no 13, p. 13
649 VOUGA, Daniel: André Ram-
seyer. Prix Jean Arp.
1966: no 36, p. 18-24
650 ----- Pierre-Eugène Bou-
vier, prix de l'Institut
neuchâtelois 1961.
1961: no 15, p. 25-28
651 Roland Oudot.
1963: no 23, p. 18
652 VUILLEMIN, Denis-Gilles:
La réforme de l'ensei-
gnement. Collaboration
technique: Gaston Clottu,
Laurent pauli, André Tis-
sot.
1957: no 1, p. 16-21
653 VUILLEUMIER, Jean:
L'ouvroir.
1969: no 48, p. 4-7
654 Pomme d'amour.
1976: no 76, p. 17-21
655 VUILLEUMIER, Marc: Del'esprit libertaire de
la première Internationa-
le au syndicalisme révo-
lutionnaire du XXe siècle:
James Guillaume, 1844-
1916.
1971: no 55/56, p. 27-38
656 WALTER, Silja: Mon petitchien blanc et moi. (poè-
me. )
1966: no 35, p. 9
WEDER, Heinz: Le vieux
plan. (Poème.)
1966: no 35, p. 10
WELLS, Herbert-George:
Lettre à Edmond Privat, à
propos de la pologne.
1968: no 43/44, p. 40
WENGER, Luc: Poèmes (sans
titres) •








660 WESCHER, Herta: Condé.
1962: no 21, p. 6
661 WOLF, Charles: Les pro-
blèmes de la médecine
dans le canton de Neu-
châtel.
1961: no 16, p. 23-29
662 WYSS, André: L'ange con-
ducteur ou Jouve et la
musique.




1965: no 32, p. 23
664 ZIMMERMANN , Jean-Paul:
Carnets. (avec fac-si-
milé. )
1958: no 5, 'p. 8-22
~~ 665 ----- Propos de fêtes.




1966: no 35, p. 5
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Les illustrations sont classées sous le nom de l'auteur de
l'oeuvre (ou de la photographie), à l'exception de quelques do-
cuments anonymes figurant sous le sujet qu'ils représentent.
Si l'on cherche un portrait, une illustration sur un lieu
ou un thème quelconque, il faut alors se référer à l'index des
PERSONNES, des LIEUX ou des MATIERES.
701 Art chinois: Jades chi-
nois: Pi, symbole du
Ciel - Ts'ong, symbole
de la Terre.
1966: no 37, p. 23-25
702 BACHELIN, Auguste: Entrée
de l'Armée de l'Est aux
Verrières-Suisses. (Li-
thographie. )
1975: no 70, p. 15
703 Four de charbon-
nier. (Lithographie.)




1968: no 41, p. 8, 10, 12
705 ----- Ferme du Grand-Ca-
chot-de-Vent: Angle de
la cheminée, cadre à cla-
vette maintenant les mon-
tants. (Photographie.)
1969: no 47, p. 18
'i. Jel-.M
706 ----- ~sef Ne~~arÜ.
Harmonisation d'un tuyau
d'anche, à la manufactu-
re de Saint-Martin. (Pho-
tographie. )
1968: no 41, p. 29
707 BARATELLI, Carlo: Des-
sin (sans titre).
1959: no 8, p. 17
708 BARBIER, Le: Vue du









1972: no 60, p. 23
710 BAUMANN, F.: Incendie
de Travers. Nuit du 12
au 13 Septembre 1865.
(Lithographie. )
1975: no 70, p. 14
711 BAUMANN, Jean-Henri:
Maison de Rousseau à
Môtiere Travers.
(Gravure. )
1975: no 70, p. 5
712 BELLINI, Giovanni: L'i-
vresse de Noé. (Peintu-
re.) Musée des Beaux-
Arts, Besançon.
1977: no 78, p. 16




1972: no 60, p. 17
714 BILLETER, Alex: Les en-
treprises de Monsieur
Radis. (Dessins et lé-
gendes.) (Extraits.)
1958: no 3, p. 48-49
715 BLAILÉ, Alfred: Printemps
à Monruz. (Peinture.)
1974: no 67, p. 25
(couleurs)
716 BOREL, Charles: Por-
trait de Jean-Paul Zim-
mermann. (photographie.)
1969: no 47, p. 29
717 BOUTEILLER, Dominique:
Besançon. (Photographie.)
1977: no 78, p. 2




1977: no 78, p. 31-32
719 ----- Jumelles en ban-
doulière dans un étui.
(Montage photographique.)




1960: no 13, hors-texte
entre p. 16 et 17
721 ----- Le Baptême. (Vitrail
du Temple de Colombier.)
1958: no 2, p. 46
722 ----- Développement de la
rose (jaune). (Peinture.)
1962: no 18, hors-texte
(couleurs)
723 ----- Le port, 1958.
(Peinture. )
1961: no 15, hors-texte
(couleurs)
724 ----- Port 59. (Peinture.)
1962: no 18, hors-texte
(couleurs)
725 BRANDT, Henry: Jeune pi-
leuse de mil. (Photogra-
phie. )
1958: no 2, p. 15
726 ----- Quand nous étions
petits enfants. (Photogra-
phies. )
1961: no 14, p. 23-25
1975: no 71, p. 4
727 ----- Photographie (sans
titre).
1960: no 12, hors-texte
entre p. 32 et 33 (2)
BREGNARD, Gérard: Le fi-
guier carnivore. (Peinture.)
















sible nous fait signe.
(Collage. )
1969: no 47, p. 17
(couleurs)
BREGUET, Jean-Marc: Etre
ou disparaître, le passé
à la merci du présent dans
les Montagnes neuchâteloi-
ses. Numéro spécial. (Pho-
tographie:;.)
1975: no 72




----- Les toiles peintes
neuchâteloises. Numéro
spécial. (Photographies.)
1976-77: no 77, p. 7, 11,
17, 21, 23, 27
----- Photographie (sans
titre) .
1976: no 75, p. 19
BRONZINO, Le: Déposition
de croix. (Peinture.) Mu-
sée des Beaux-Arts, Be-
sançon.
1977: no 78, p. 21
----- Saint Jean Baptiste.
(Peinture.) The J. Paul
Getty Museum.
1977: no 78, p. 20
BRUTSCH, Jean-Claude: Les
mineurs de la Presta.
(Photographie.)
1975: no 71, p. 5
BuNuEL, Luis: Scène finale
de "La Voie lactée". (Pho-
tographie. )
1970: no 50, p. 10
CALAME, Charles-Edouard:
A Couvet. (Dessin~) Musée
d'Art et d'Histoire, Neu-
châtel.
1975: no 70, p. 33
----- Au Champ du Moulin.
(Sépia. )
1975: no 70, couverture (2)
740 CALAME, Charles-Edouard:
Aux environs de Couvet.
(Sépia. )
1975: no 70, couverture (1)
741 ----- Couvet. (Dessin.)
Musée d'Art et d'Histoire,
Neuchâtel.
1975: no 70, p. 27
742 ----- A Metiers. (Des-
sin.) Musée d'Art et
d'Histoire, Neuchâtel.
1975: no 70, p. 25
743 ----- A Metiers. (Des-
sin.) Musée d'Art et
d'Histoire, Neuchâtel.
1975: no 70, p. 31
744 ----- A Môtiers. Le
"crampet" ou marchand
de fruits et légumes.
(Dessin.) Musée d'Art
et d'Histoire, Neuchâtel.
1975: no 70, p. 32




1975: no 70, p. 21
746 ----- Le peuplier noir
appelé le Guillery, à
Fleurier. (Dessin.)
Musée d'Art et d'His-
toire, Neuchâtel.
1975: no 70, p. 23
747 ----- Place du Marché
à Fleurier. (Dessin.)
Musée d'Art et d'His-
toire, Neuchâtel.
1975: no 70, p. 30
748 ----- Rue du Temple
à F1eurier. (Dessin.)
Musée d'Art et d'His-
toire, Neuchâtel.




1960: no 12, hors-
texte entre p. 32 et
33 (1)
39
750 CALLOT, Jacques: Bouffon
de la comédie italienne.
(Gravure. )
1971-72: no 57, couvertu-
re
751 CATHELIN, Bernard: Bou-
quet de pivoines. (Pein-
ture. )
1974: no 67, p. 15 (cou-
leurs)
752 CHAPALLAZ, Edouard: Cé-
ramiques.
1969: no 47, p. 13-14




754 Vue du Va1-de-Tra-




Vue de Motier-Travers et
de ses environs •••, avec
le Tableau de la fermeté
du Philosophe de Gen~ve.
(Gravure dessinée par
Grim. )
1975: no 70, p. 4
756 CLAUDÉVARD, Jean: A la
frontière du marais.
(Peinture. )
1961: no 15, p. 15
757 ----- Grande écorce.
(Tapisserie lacunaire.)
Fabriques d.e tabac réu-
nies, Serrières.
1972: no 60, p. 36
758 ----- La mort du petit
taureau. (peinture.)
1961: no 15, p. 17
759 ----- pépinière ennei-
gée. (Peinture.)
1961: no 15, p. 18
760 ----- Une saison au
Grand-Cachot-de-Vent.
Numéro spécial. (Gra-
vure imprimée avec les
bois originaux.)
1969: no 47, couverture
761 CIAUDÉVARD, Jean: Terre
labourée II. (Peinture.)
1961: no 15, p. 19
762 ----- Tourbière enneigée.
(Peinture. )
1961: no 15, p. 21
763 ----- Vieux tronc. (Pein-
ture. )
1961: no 15, p. 22
764 Gravure sur lino
(sans titre).
1959: no 8, p. 29
765 CIAUDÉVARD, Odette:
Tapisserie.
1968: no 41, p. 19
766 CLERC, Paul-D.: Céra-
miques.
1968: no 41, p. 13
767 Club 44, La Chaux-de-
Fonds: 3 photographies.
1961: no 14, p. 27-29
768 COGHUF (Ernst STOCKER,
dit): Les fleurs de
Soubey. (Peinture.)
1969: no 47, p. 9 (cou-
leurs)
769 ----- La forêt. (Dessin.)
1971: no 54, couverture
770 ----- Urlandschaft.
(Peinture. )
1969: no 47, p. 11
(couleurs)
771 CONDÉ (André AFFOLTER,
dit): Monoxyle. (Sculp-
ture. )
1962: no 21, p. 6
772 ----- Le roi Gradlon.
(Sculpture. )
1962: no 21, p. 7
773 ----- Sculpture (sans ti-
tre). Hôpital, La Chaux-
de-Fonds.
1972: no 60, p. 9
774 CORNU, Jean: Café du
Dôme. (Peinture.)
1965: no 33, p. 21
40
775 CORNU, Jean: Estacade.
(Peinture. )
1965: no 33, p. 22
775a Provence. (Peintu-re. )
1965: no 33, p. 19
776 Les sapins noirs.
(Peinture. )
1965: no 33, p. 20
777 COULOT, Jean: Chicuelina.
(Peinture. )
1962: no 21, p. 9
778 ----- Passe par le haut.
(Peinture. )
1962: no 21, p. 8
779 CRANACH, Lucas: Nymphe
à la source. (Peinture.)
Musée des BeaUX-Arts,
Besançon.
1977: no 78, p. 22
780 CRIVELLI, Ugo: Grand
nocturne. (Peinture.)
1961: no 17, hors-texte
(COuleurs)
781 Le port. (Dessin.)
1959: no 8, p. 19
782 ----- Bas-relief (sans
titre). Cité universitai-
re, Neuchâtel.
1972: no 60, p. 25
783 Dessins (sans titres).
1961: no 17, p. 13, 19
784 Lavis (sans titres).
1961: no 17, p. 15, 17
785 CURTIS, Edward S.: Apache.
(Photographie. )
1972-73: no 61, p. 28
786 ----- Indienne Skokomish.
(Photographie .)
1972-73: no 61, p. 27
787 DALI, Salvador: Léda
atomica. (Peinture.)









moureuse au piano. Por-
trait présumé de Mme
Kalergis, élève de Cho-
pin. (Sépia.)
1972: no 57, p. 22
----- Chopin revêtu des
attributs de Dante.
(Dessin. )








1968: no 41, p. 14-15
----- Les galets. (Sculp-
ture.) Collège de Fonte-
nelle, Cernier.
1972: no 60, p. 21
DIACON, Jean-François:
Fourneaux. (Dessin.)
1959: no 8, p. 33
----- Sérigraphie (sans
titre) •
1960: no 10, hors-texte
----- Venise. (Eaux-
fortes.)
1958: no 4, p. 21-23
DRAGU, Florin: Photogra-
phie (sans titre).
1972-73: no 61, p. 10
DUARTE, Angel: E 16 Al.
(Structure métallique,
acier inoxydable.) Fa-
briques de tabac réunies,
Serrières.
1972: no 60, p. 37



















rie autour d'un panier
de homards. (Photographie.)
1976: no 75, p. 11
----- Vue du phare. (PhO-
tographie. )
1976: no 75, p. 13
EMERY, Anne: Les fenêtres
d'Engadine. (Peinture sur
émail. )
1968: no 41, p. 24
ERNI, Hans: Esquisses
africaines. (Dessins.)
1961: no 16, couverture
et p. 12, 14, 21
----- Fresque de l'An-
nexe pour les exposi-
tions temporaires. Musée
d'ethnographie, Neuchâtel.
1961: no 16, hors-texte
entre p. 16 et 17 (1)




1972: no 60, p. 33
EVARD, André: Kabuki.
(Peinture. )




1974: no 67, couverture
(1) (couleurs)
806
807 Fabrique de ciment-Port-
land à Saint-Sulpice.
(Lithographie non signée
du Messager Boiteux de
Neuchâtel, 1882.)
1975: no 70, p. 17
FAVARGER, Jean-Michel:
A Metiers. (Sérigraphie.}
1975: no 70, p. 45
FAVARGER, Pierrette: cé-
ramiques.





1960: no 11, p. 15
811 ----- Avions. (Fresque
de linoléum.)
1960: no 11, p. 16
812 Broc. (Peinture.)
1960: no 11, p. 19
813 Cafetière. (Dessin.)
1960: no 11, p. 20
814 Ecorce. (Lavis.)
1960: no 11, p. 21
815 L'entre-deux-
mondes. (Peinture.)
1960: no 11, p. 18
816 ----- Espace pour un
oiseau. (Dessin.)
1959: no 8, p. 27
817 ----- Jeune fille.
(Dessin. )
1960: no 11, p. 16
818 Torse. (Peinture.)




1960: no 12, couverture
820 FAVRE, M.: Le tilleul
des Druides. (Lithogra-
phie. )
1975: no 70, p. 22
821 Fermes neuchâteloises:
Ferme dite "Sur les Sen-
tiers", Musée paysan -
Maison de la Bonne Fon-
taine - Clé de voûte,
Maison Pierre Sandoz -
Cartouche, Maison Pierre
Sandoz. (Photographies.)
1967: no 39, p. 33-34
822 FÉSSARD, M.: Vue du mou-
lin de Noiraigue ••• (Gra-
vure dessinée par e
Barbier. )
1975: no 70, p. 18
42
823 FÉVRIER, Jacques: Europe
et le taureau. (Peinture.)
1966: no 35, p. 21
824 FRA ANGELICO (GIOVANNI
DA FIESOLE, d~t): L'An-
nonciation. (Peinture.)
1960: no 13, hors-texte
entre p. 16 et 17
825 FRANÇOIS, Claude-Laurent:
La Nuit. (Peinture.)
1977: no 78, p. 25
826 Portrait sans Vi-
sage. (Peinture.)
1977: no 78, p. 24
827 FROIDEVAUX, Georges: Vi-
traux. Eglise catholique,
Boudry.
1972: no 60, p. 41
828 ----- Dessin (sans titre).
1958: no 4, p. 11





1972: no 60, p. 31




1961: no 16, hors-texte
entre p. 16 et 17 (4)
831 GARNERET, Jean: Citadelle,
Front royal; objets du
Musée Populaire Comtois.
(Dessins. )
1977: no 78, p. 27, 29, 30
832 GENTIL, Eric: Amsterdam.
(Photographie.)
1976: no 75, p. 5
833 ----- Atelier. (Photo-
graphie.)
1976: no 75, p. 7
834 ----- Bois des Lattes.
(Photographie. )
1976: no 75, p. 9
835 GENTIL, Eric: Chaumont.
(Photographie.)
1976: no 75, p. 31
836 GIACOMETTI, Alberto: Por-
trait de Greti Amiet.
(Dessin. )
1974-75: no 69, couvertu-
re (2)
837 GIAUQUE, Fernand: L'au-
be. (Peinture.)
1966: no 37, p. 18
838 ----- Le coin solitaire.
(Peinture. )
1966: no 37, p. 15
839 ----- Le lac gelé.
(Peinture. )
1966: no 37, p. 17
840 ----- Loin des bruits.
(Peinture. )
1966: no 37, p. 16
841 GIRARDET, Alexandre: La
représentation des ser-
mens réciproques, pré tés
entre Monseigneur le
Gouverneur de Béville et
la baronie du Vauxtravers
••• (Gravure. )
1975: no 70, p. 13
842 GIRARDIN, André: Sculp-
ture (sans titre).
1968: no 41, p. 9
843 GRIM: Vue de Motier-Tra-
vers et de ses environs •••,
avec le Tableau de la




844 GROUCHY, Emmanuel de:
La maison de Jean-Jac-
ques Rousseau. (Gravure.)
1962: no 19, hors-texte
entre p. 18 et 19 (2)
GROUPE DE TANNEN: Les




















GUIRAMAND, Paul: Le mi-
roir. (Peinture.)




1968: no 42, p. 17, 19
HENRY, Pierre-W.: Hi-
ver à Salouf, 2. (Pho-
tographie. )
1976: no 75, p. 25
----- Hiver à Salouf, 3.
(Photographie. )
1976: no 75, p. 29
----- Hollande, 2. (Pho-
tographie •)




1969: no 46, p. 8, 13,
14, 23, 24, 29, 30
HIRTZEL, Jean: Le train
des ouvriers. (Peinture.)

















1961: no 16, hors-texte






1967: no 40, couverture
857 HUGENTOBLER, Walter:
Statuette "konde", fi-





1967: no 40, p. 23
858 HUGUENIN, Oscar: Fleurier.
(Li thographie. )
1975: no 70, p. 28
859 ----- Travers. (Dessin.)
Musée d'Histoire et
d'Artisanat, Môtiers.




1975: no 70, p. 29
861 ----- Sources de l'Areu-
se à Saint-Sulpice.
(Lithographie.)
1975: no 70, p. 19
862 HUMBERT, Charles: Jean-
Paul Zimmermann à 38
ans. (Dessin inédit, au
crayon. )
1958: no 5, p. 11
863 ----- Les sciences, les




1972: no 60, p. 11
864 IMSAND, Marcel: Photo-
graphies (sans titres).
1974: no 66, hors-texte
entre p. 8 et 9, 24 et
25





866 JAQUES, François: L'inon-
dation. (Dessin.)
1975: no 70, p. 37
44
867 JEANNERET, Gustave: Por-




1971: no 55/56, hors-
texte entre p. 36 et 37
868 JUSTH, Xavier: Pour que
la neige reste blanche.
Littérature pour l'enfan-
ce, l'adolescence et la
jeunesse. (Dessins.)
1967: no 39, p. 18, za
869 KAISER, Edouard: Atelier
de graveùrs à La Chaux-de-
Fonds, 1892. (Peinture.)
Musée des Beaux-Arts, La
Chaux-de-Fonds.
1971: no 55/56, hors-tex-
te entre p. 24 et 25
870 KOLOS-VARY, Sigismond:
Composition I. (Peinture.)
1974: no 67, p. 19 (cou-
leurs)
871 ----- Composition II.
(Peinture.) .
1974: no 67, p. 21 (cou-
leurs)
872 ----- Composition III.
(Peinture. )
1974: no 67, p. 23 (cou-
leurs)
873 LAMI, Eugène: Concert de
Chopin dans un salon pari-
sien. (Aquarelle inachevée.)
1972: no 57, p. 20-21
874 LANDRY, Fabien; RODDE, Mi-
chel: Anne-Françoise Lan-
dry, Michel Bory ••• durant
le tournage de "Accalmie".
(Photographie. )
Voir: 1004
875 LANDRY, Fabien: Elisabeth
Sepulvéda, Jean-Marc Bory
et Michel Bory durant le
tournage de "Deux coeurs".
(Photographie.)





















chaire et lutrin, fonte
d'aluminium.
Voir: 1010
----- Dessin (sans titre),
reproduit au format de
l'original.
1958: no 2, p. 43
L'ÉPÉE, Raymond: Amer.
(Peinture. )




1960: no 12, p. 47
LEITER, Martial: C'est
pour la graine de com-
muniste !! (Caricature.)
1975: no 70, p. 46
----- Souvenir du Val-
de-Travers. (Carte pos-
tale dessinée.)
1975: no 70, p. 47
LERMITE (Jean-Pierre
SCHMID, dit): A Bois
d'Amont. (Dessin à la
mine de plomb reproduit
au format de l'original.)
1957: no l, p. 35
----- A l'écoute. (Pein-
ture. )
1963: no 24, hors-texte
entre p. 16 et 17
----- Atelier de lutherie.
(Craie noire sur fond
blanc. )
1959: no 8, p. 21
Les Baux. (Peinture.)
1963: no 24, hors-texte















1963: no 24, hors-texte
entre p. 16 et 17
----- Brume, Les Places
sur les Bayards. (Tech-
nique mixte.)
1969: no 47, p. 2-3
Cordes et percus-
sion. (Vitraux pour la
chapelle de Couvet.)
1969: no 47, p. 20
----- Les fenêtres.
(Lithographie. )
1975: no 70, p. 39
Fin du jour. (Mi-
ne de plomb.)
1967: no 39, p. 15
Le grand huit.
(Peinture. )
1963: no 24, hors-texte
entre p. 16 et 17
----- Horlogerie 55.
(Peinture. )
1963: no 24, hors-texte
entre p. 16 et 17
----- Le lac desséché.
(Peinture. )
1963: no 24, hors-texte
entre p. 16 et 17
Orphée (Peinture.)
1963: no 24, hors-texte
entre p. 16 et 17
Le peintre et la
guerre. (Peinture.)
1963: no 24, hors-texte
entre p. 16 et 17
----- Univers 72. (Vi-
trail.) Collège secondai-
re, Le Locle.
1972: no 60, p. 18
LEUBA, Edmond: Trois pein-
tures (sans titres).
1962: no 21, p. 2-5
898
899 LIEGME, Adrien: Le cha-
riot. (Sculpture.)







900 LIEGME, Adrien: Figure.
(Sculpture. )
1962: no 21, p. 26
----- Ouïr ta voix.
(Sculpture. )
1969: no 47, p. 7
----- Parmeuse. (Sculp-
ture. )
1962: no 21, p. 26
LOEW, Fernand: Fragment
de grande serrure de
bahut du début du XVIe
siècle. (Photographie.)
Château de Va1angin.
1968: no 41, p. 5
LOEWER, Claude: Allégo-
rie du mariage. (Tapis-
serie.) HOte1 de Ville,
La Chaux-de-Fonds.
1972: no 60, p. 13
Gravure sur lino
(sans titre).
1959: no 8, p. 23
LtJDER, Jean-Jacques: A
Valangin. (Photographie.)





lon les éditions) Nu,
debout, de face / Nu
drapé, couché de dos /
Deux torses debout /
Nu aux bras levés.
(Dessin. )
1964: no 27, hors-texte
entre p. 20 et 21 (cou-
leurs)
MANESSIER, Alfred: For-
teresse et port à Olé-
ron. (Peinture.)





le port, cOté droit /
L'amandier en fleurs /
Le Rocking-Chair / Nature














1964: no 27, hors-texte






1975: no 70, p. 7
MATHYS, Alain: Jean-Luc
Bideau dans "Le Rempla-
çant". (Photographie.)
1975: no 71, p. 25
MATTHEY, Octave: Petits
pavots. (Peinture.)
1974: no 67, p. 27 (cou-
leurs)
MEYLAN, Marcel: Carcasse
géante - Lutrins - Grou-
pe des Bourgeois de Ca-
lais. (Sculptures.)
1962: no 21, p. 16-17
Dessin (sans titre).




1962: no 19, hors-texte
entre p. 18 et 19 (1)
MINALA, Jacques: Près de
MOtiers. (Dessin.)




1969: no 46, p. 7
MONNIER, Anne: Limite du
varech. (Eau-forte et
aquatinte. )
1964: no 26, p. 20-21
----- Aquatinte (sans
titre) •
1964: no 26, p. 21
MONTA:ND.ON,Aimé: Les
noces de Cana. (Frag-
ment d'une eau-forte re-
produite grandeur réelle.)











lionacée. (Mural en fer
soudé. )
1969: no 47, p. 8
MULLER, Georges: Montres.
Collections de la société
Corum, de la bijouterie
Pfaff et de la maison
Ernesç Borel. (Photogra-
phies.)
1963: no 22, hors-texte
entre p. 16 et 17
Musée d'ethnographie,
Neuchâtel: Artiste chi-
nois exécutant un dessin
devant le public lors
de l'exposition "L'art
artisanal de la Chine".
(1956). (Photographie.)
1961: no 16, hors-texte





1975: no 70, p. 9
NIDOIDSKI, Robert-Louis
(Willy ROBERT, dit): La
bataille. (Dessin sur
toile. )
1962: no 21, p. 18
----- Composition.
(Peinture. )
1962: no 21, p. 21
NICOLET; THEZ: Motier.
(Lithographie. )
1975: no 70, p. 20
NORTH, Marcel: 4 jours




















1959: no 8, p. 37
OTZ, J. -C.: Linogravu-
re d'enfant (sans titre.)




re / Barques aux Sain-
tes-Maries. (Peinture.)
1963: no 23, hors-texte
entre p. 18 et 19 (cou-
leurs)
----- (selon les éditions)
Route de Maussane/ Na-
ture morte à la mandoli-
ne / Venise. (Peinture.)
1963: no 23, hors-texte
entre p. 18 et 19 (cou-
leurs)
PARATTE, André: Le ros-
signol de Sibérie.
(Photographie. )
1968: no 41, p. 27








1968: no 42, couverture
----- Le Baptême et la
Moisson. (Vitraux du
Temple de Coffrane.)
1958: no 3, p. 35
1962: no 21, p. 23
Le Bied sur Colom-
bier. (Peinture.)










1970: no 52, couverture
et p. 2, 9, 23
941 ----- Les deux morales
de l'avortement. Numéro
spécial. (Dessin.)
1973-74: no 64/65, cou-
verture
942 ----- Etre ou disparaî-
tre, le passé à la merci





943 ----- La Gauche neuchâ-
teloise. Numéro spécial.
(Graphisme. )
1971: no 53, couverture
944 ----- Historiens romands.
Numéro spécial. (Graphis-
me. )
1970: no 49, couverture
945 ----- Lumière dépiécée.
(Mur cinétique.)
1970: no 50, p. 21
946 ----- La maison où vé-
cut zimmermann à Cernier.
(Dessin. )
1969: no 47, p. 31
947 ----- Motifs d'un plafond
peint aux Bressels. (Des-
sin. )
1975: no 72, couverture
948 Mydzouris (Litho-
graphie) •
1970: no 50, p. 31
949 ----- Panneau d'un vi-
trail.
1962: no 21, p. 22
----- Qu'est-ce que pein-
dre si ce n'est saisir
toute la surface d'une
onde ! (Dessin.)
1959: no 8, p. 25
950
48
951 PERRENOUD, Raymond: La
Sainte Cène. (Vitrail du
Temple de Coffrane.)
1958: no 2, p. 47
952 ----- Tournage de "Accal-
mie" de Jean-Marc Bory.
(Photographie travaillée.)
1975: no 71, couverture
953 ----- L'Université. Numé-
ro spécial. (Dessin.-)---
1969: no 45, couverture
954 ----- Vibration (Mur ciné-
tique). Centre secondaire
du Mail, Neuchâtel.
1970: no 50, p. 19
1972: no 60, p. 29
955 ------ Dessin (sans titre).
1957: no l, p. 29
956 Dessin (sans titre).
1958: no 3, p. 17
957 Graphisme (sans
titre) •
1970: no 50, couverture
958 ----- Graphisme (sans
titre) •
1977: no 80, couverture
959 PERRET, Fernand: Arabes-
ques. (Photographie.)
1976: no 75, p. 17
960 ----- Plaque de bronze de
la fin du XVIe siècle, re-
présentant un guerrier




1967: no 40, p. 21
----- Le royaume des'mar-
mousets. (Photographie.)




















étendage et séchage du
batik. (photographies.)
1968: no 41, p. 22-23
----- Marque à beurre du
~IIe siècle, provenant
de la Corbatière. (Pho-
tographie. )
1968: no 41, couverture
----- Métiers à tisser.
Claire Schneider. (Pho-
tographies •)
1968: no 41, p. 16, 18
PERRIN, Fred: Sculpture
(sans titre). Cité uni-
versitaire, Neuchâtel.
1972: no 60, p. 27
PETROVIé, B.: Edmond
Privat. (Caricature.)
1968: no 43/44, p. 17
PICASSO, Pablo (Pablo
RUIZ, dit): Le vieux
guitariste. (peinture.)
1974: no 67, p. 17
(couleurs)
----- Dessin (sans ti-
tre).




lège des Jeanneret, Le
Locle.




1962: no 21, p. 13
----- Paysage. (Pein-
ture. )
1962: no 21, p. 11
PITTET, Jean-Paul: La
foule. (Dessin d'élève.)
1972: no 58, p. 2
973
49




1966: no 34, p. 19, 22
----- Croquis africains.
(Dessins.)





1961: no 14, p. 16
977 ----- Charnier. (Goua-
che et encre.)
1961: no 14, p. 17
976
978 ----- Eaux perdues.
(Gouache et encre.)
1961: no 14, p. 19
979 ----- Paysage de la
violence. (Peinture.)
1961: no 14, p. 21
980 RAMSEYER, André: As-
téroïde. (Sculpture.)
1959: no 6, p. 16
981 ----- Atlantique.
(Sculpture. )
1959: no 6, p. 18









1959: no 6, p. 15
----- Eurythmie. (Sculp-
ture. )
1959: no 6, p. 16
----- Germination.
(Sculpture. )
1959: no 6, p. 17
986 ----- Naissance.
(Sculpture. )
1959: no 6, p. 17
984
985
987 RAMSEYER, André: Orion.
(Sculpture. )
1966: no 36, p. 19-21
988 ----- Sirius. (Sculptu-
re.) Gymnase cantonal,
La Chaux-de-Fonds.
1972: no 60, p. 15
989 ----- La Vague. (Sculp-
ture. )




1975: no 70, p. 41
991 REUTTER, Jacques: Pho-
tographie (sans titre).
1960: no 12, hors-texte
entre p. 32 et 33 (3)
992 IUHS, Hubert: Claire au
pays du silence. Claire
Dominique dans la cuisine
du Grand-Cachot-de-Vent.
(Photographie. )
1975: no 71, p. 6
993 ROBERT, Charles: Toréa-
dor. (Dessin.)
1959: no 8, p. 31
994 ----- Dessins (sans
titres) •
1961: no 15, encart
995 ----- Peinture.













1976: no 74, p. 2, 4-5
----- Chapelle de Lüen.
(Photographies.)
1974-75: no 69, couver-







1974-75: no 69, p. 9,
13, 17
1000 De la boue, de
l'eau et un peu de so-
leil. (Photographie.)
1976: no 75, p. 15
1001 Etre ou disparaî-
tre, le passé à la merci





1002 ----- Racine dans l'eau.
(Photographie. )
1976: no 75, p. 3
1003. Photographies
(sans titres) .
1974: no 68, p. 13, 21,
25
1004 RODDE, Michel; LANDRY,
Fabien: Anne-Françoise
Landry, Michel Bory •••
durant le tournage de
"Accalmie". (Photogra-
phie. )
1975: no 71, p. 24
1005 RODDE, Michel: Drift. Lau-
rent Sandoz et Jean-Marie
Vui thier dans la boue d' un
marais de Coffrane. (Pho-
tographie. )
1975: no 71, p. 26
1006 ----- Tournage de "Accal-
mie Il de Jean-Marc Bory.
(Photographie.)
Voir: 952
1007 ROLLIER, Charles: La trans-
mission sacrale. (Peinture.)
1974: no 67, p. 7 (cou-
leurs)
1008 ROULET, Pierre-André: t'a-
narchisme dans les Monta-
gnes. Numéro spécial.
(Dessin. )
1971: no 55/56, couverture .1
1009 SCHLESINGER, Henry Guil-
laume: Vénus moderne.
(Dessin. )
1972: no 58, couverture




1972: no 60, p. 16
1011 SCHWOB, Lucien: Compo-
sition. (Peinture.)
1964r no 28, p. 21
1012 ----- En marche. (Pein-
ture. )
1964: no 28, p. 22
1013 La faux. (Peintu-
re. )
1974: no 67, p. 9
(couleurs)
1014 ----- Nature morte.
(Peinture. )
1964: no 28, p. 20
1015 ----- Navire en cale
sèche. (peinture.)
1964: no 28, p. 19
1016 SIRON, André: La cou-
ronne d'épines. (Détail
d'une partie du vitrail
sud). Temple de la Cou-
dre, Neuchâtel.
1958: no 4, p. 33
1017 ----- Décoration mu-
rale, aluminium élo-
xé (sans titre). Sta-
tion de pompage, Neu-
châtel.
1972: no 60, p. 35
1018 ----- Devant moi. (Dis-
persion. )
1964: no 29, p. 19
1019 Dessin (sans ti-
tre) •
1959: no 8, p. 35
1020 Dessin (sans ti-
tre).
1964: no 29, p. 22
1021 peintures (sans
titres) •




Travaux sur la dif-
fraction des électrons -
Discussion par groupe
dans un laboratoire pour
étudiants avancés.
(Photographies.)
1959: no 7, p. 19
1023 Photographie
(sans titre).
1960: no 12, hors-texte
entre p. 32 et 33 (4)
1024 STAINACRE, Paul: Nadine
Schmid à son métier à
tisser. (Photographie.)




1974: no 67, p. Il
(couleurs)
1026 TREZ; NICOLET: Motier.
(Lithographie. )
Voir: 927
1027 VALLOTTON, Félix: La
manifestation, 1893.
(Gravure sur bois.)
1971: no 55/56, p. 57
1028 VAN GOGH, Vincent:
portrait du docteur Ga-
chet. (Eau-forte.)
1970: no 50, p. 9
1029 VILLAIN: Val de Travers.
(Lithographie •)
1975: no 70, p. 11
1030 VOGEL, pierre: Aux
Bourquins. (Dessin.)
1975: no 70, p. 43
1031 VOUGA, Albert: Cascade
de Metiers. (Lithogra-
phie. )
1975: no 70, p. 24
1032 VUILLÈME, Gilbert: Le
signal. (Gravure sur
bois et linoléum.)
1975: no 70, p. 40
1033 WYSS, Marcel: Composi-
tion. (Sérigraphie.)
1974: no 67, p. 33
(couleurs)
1034 YOKI (Emile AEBISCHER,
dit): Vitraux. Chapelle
catholique, Bevaix.
1972: no 60, p. 43
1035 ZIMMERMANN, Jean-Paul:
A Matmata, pays des
Troglodytes. (Dessin
inédit, au crayon.)








L'éventail des sujets traités a été dépouillé sous quelque
180 mots-vedettes oui renvoient aux deux index principaux (AUTEURS
et ILLUSTRATEURS). -
Même s'ils se réfèrent à une région, les textes ou illustra-
tions apparaissent dans l'index des MATIERES et non des LIEUX:
ainsi, un article sur la littérature en Suisse romande se retrouve
sous LITTERATURE. Suisse romande et non sous SUISSE ROMANDE. Lit-
térature. ---
Ceci est également valable pour les Institutions, Musées,
Sociétés, etc.
Les numéros spéciaux thématiques précèdent les autres arti-
cles parus sur la même matière.
ACTIVITÉS CULTURELLES. Jura














spéciaux 1959: no 8: 1962:






ART CHINOIS. 301; 701, 923
ART NÉGRO-AFRICAIN. 333; 856,
857, 960 .
ARTISANS ET ARTISANAT. 140,
384, 453; 704, 962











BACONNIÈRE, Editions de la.
No spécial 1968: no 42; 501
Voir aussi: HAUSER, Hermann.
BATAILLONS DES CANARIS. 35
BATIK. Voir: PEINTURE SUR
BATIK.
BIBLIOBUS. 524
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
La Chaux-de-Fonds. 159
---- Neuchât~l. 32, 541, 542,
543




CENTRE DRAMATIQUE ROMAND. 631
CtRAMIQUE. ~53
Voir aussi: ARTISANS ET ARTI-
SANAT.
" ..CHAPELLE DE LUEN. Voir: LUEN.
Chapelle.
CHAPELLE SAINT-GEORGES. Rh~zUns.
Voir: RHÂzÜNS. Chapelle Saint-
Georges.
CHIMIE BIOLOGIQUE. Voir: BIO-
CHIMIE.
CINÉMA. 369
---- Critique de. 173, 371, 372,
373, 385
---- Neuchâtel-canton; Suisse.
No spécial 1975: no 71
---- Suisse romande. 379
CIVILISATION. 422
CIAVECIN. 107
CLUB 44. La Chaux-de-Fonds.
210; 767
CONSERVATOIRES. Voir: MUSIQUE.
CONTRÔLE TECHNIQUE DES MON-









DISQUES. Voir: MUSIQUE. Critique.
ÉCOLOGIE. 517
ÉCRITURE PHONÉTIQUE. 219, 488
ÉCRIVAINS. Suisse. Subventions.
252
---- Suisse romande. No spé-
cial 1976: no 74
Voir aussi: LITTÉRATURE; RO-
MANCIERS.
ÉDITION ET ÉDITEURS. 265





ENFANTS, Dessin. 931, 973
Poésie. 221, 618, 619,
620, 635, 642
---- Psychologie. 424






ÉTUDIANTS. 307, 471, 549
Voir aussi: UNIVERSITÉ.
EXPOSITIONS. Neuchâtel-canton.
No spécial 1974: no 67
Voir aussi: aux noms des musées
et galeries.
FACTEUR D'ORGUES. 457
FfDÉRATION J'URASIENNE. 201, 216,
262, 655
FERME DU GRAND-cACHOT-DE-VENT.
No spécial 1969: no 47; 705
---- Exposition. 10, 280, 437,
644
FERMES NEUCHÂTELOISES. No spé-
cial 1963: no 25; 23, 416, 454,
462; 731. 821, 865, 1030
FÊTE DE PÂQUES. 337
FÊTE DES VENDANGES. 438
FILMS. Voir: CINÉMA. Critique de.
FONTAINES. Jura neuchâtelois.
730
FRANÇAIS. Suisse romande. ~




GALERIE MÉDIA. Neuchâtel. Expo-
sition. 455; 1033
GALERIES NUMAGA. Auvernier. Ex-
position. 84; 870, 871, 872
GRIFFON, Editions du. 502
HABITATION RURALE. Voir: FERMES.
HISTOIRE. Méthodologie. 310
HISTOIRE DIPLOMATIQUE. 242














INDIENS DE L'AMÉRIQUE DU NORD.
277, 391; 785, 786





















228, 262, 284, 402, 655
JADES CHINOIS. Voir: ART CHI-
NOIS.
JAZZ. 146






No spécial 1977: no 78
LECTURE. 499
LINGUISTIQUE. Il, 218
LITTÉRATURE. No spécial 1972:
no 57
---- Critique. Voir: CRITIQUE
LITTÉRAIRE •








---- Suisse romande. Nos spé-
ciaux 1965: no 32. 1969: no 48.
1974: no 66. 1976: no 74; 1976:
no 76. 251


















MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Neuchâtel. Exposition. 12,
395, 428, 628, 646
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Neuchâ-
tel. Exposition. 226, 333,
421; 803, 804, 854, 855, 856,
857, 923, 960
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Besan-
çon. 591; 712, 734, 779
MUSÉE POPULAIRE COMTOIS. Be-
sançon. 237. 718, 831
MUSICIENS. 138, 165, 289,
344-346, 351-354, 358, 363,
365, 601
MUSIQUE. No spécial 1972: no
57; 108, 146, 176, 178, 179,




Voir aussi: JAZZ - OPÉRA -
CRITIQUE MUSICALE.
NÈGRE, Art. Voir: ART NÉGRO-
AFRICAIN.





OPÉRA ITALIEN. 18e siècle (Opé-
ra·bouffe). 231, 401, 613
ORGANISATION DES COMMUNISTES
DE SUISSE (O.C.S.). 380
ODÉON, Orchestre de l'. La
Chaux-de-Fonds. 362




PARLERS; PATOIS. Suisse roman-
de.Voir: FRANÇAIS. Suisse romande.
PARTI OUVRIER ET POPULAIRE
(P.O.P.). 43, 607







PEINTRES. Voir: a.ux noms des
peintres.
PE~. Nos spéciaux 1959:
no 8; 1962: no 21; 1974: no
67; 239
PE~ ABSTRAITE. 628
PE~ SUR BATIK. 463
PE~ SUR OOIL. 464
PEINE DE MORT. 256, 521
PHONOGRAPHIE. Voir: ÉCRITURE
PHONÉTIQUE.





poÈMES. 13, 17, 24, 36, 51-55,
83, 89, 95, 98, 99, 113, 115,
118, 136, 137, 157, 161, 168,
56
191, 200, 209, 221,. 273, 298,
299, 304, 366, 377, 398, 400,
404, 405, 406, 407, 432, 449,
450, 476, 516, 558, 573, 576,
587, 592, 604, 618-620, 621,
622, 635, 638, 639, 656, 657,
659, 666
POÉSIE. Enfants. Voir: ENFANTS.
Poésie.
---- Italie. 18e siècle. 231
---- Suisse alémanique. 258
---- Suisse romande. 75
POLITIQUE. 109, 361
France. 20e siècle. 260
Partis. 43, 556
---- Suisse. 2, 94
Voir aussi: SOCIALISMES.
POTIERS. 465; 830
PRESSE. Suisse romande. 255
Voir aussi: INFORMATION.
PROSPECTIVE. 422








ROMAN FRANÇAIS. 20e siècle.
415
ROMANCHE. No spécial 1974-
75: no 69
ROMANCIERS. 419
















SOCIALISMES. 101, 162, 324,
380, 425, 503, 557, 582, 607
SOCIÉTE PÉDAGOGIQUE NEUCEÂTE-
LOISE (S.P.N.). 272,294







TAILLEURS DE PIERRE. 466
TEMPLE DE LA COUDRE. Voir:









---- Suisse romande. 208,
549, 631




(T.P.R.). 48, 305, 602
TISSERANDS. 467





Neuchâtel. Lettres. 29, 60
---- Neuchâtel. Sciences. 550,
594, 596; 1022
---- Neuchâtel. Sciences éco-
nomiques. 489
UNIVERS ITÉS. 471
VENDANGES, Fête des. Voir:
FÊTE DES VENDANGES.
VIN; VIGNES; VIGNERONS. No spé-






















Cette section recence les articles biographiques, les arti-
cles sur l'oeuvre d'un auteur ou d'un artiste, ainsi que les por-
traits ou illustrations qui le concernent. Il n'a pas été tenu
compte des courtes notices accompagnant parfois les oeuvres.







BACH, Jean-Sébastien. 178, 179
BAKOUNINE, Michel. 228




BAUDELAIRE, Charles. 50, 194
BAUDOUIN, Charles. 531
BÉGUELIN, Albert. 351
BÉGUIN, Albert. No spécial
1973: no 62/63












BOUVIER, Nicolas. 102, 103
BOUVIER, Pierre-Eugène. 187,
224, 239, 241, 650













CEUNINCK, Emile de. 289, 344
CHABANEL Isabelle. 133
CBAPPAZ, Maurice. 131
CBAPPUIS, Pierre. 183, 238
CHAR, René. 290
CHESSEX, Jacques. 577a, 636






CLOTTU, Gaston. Voir: RAPPORT
CLOT'l'U.
COGHUF (Ernst STOCKER, dit).
338
COLOMB, Catherine. 123
CONDÉ (André AFFOLTER, dit).
150, 660
CORNU, Jean. 445
CORNUZ, Jeanlouis. 61, 325















DIÉGUEZ, Manuel de. 320
DUCOMMUN, Samuel. 365, 588
DÜRRENMATT, Friedrich. 367
DUNOYER DE SEGONZAC, André.
158
















GARZAROLLI, Richard. 253; 997
GIAUQUE, Fernand. 412










GSTEIGER, Manfred. 253; 997
GUEX-ROLLE, Henriette. 129







HAUSER, Hermann. No spécial
1968: no 42; 501
















JEANNERET, Edmond. 76, 268
JORAY, Marcel. 502
Voir aussi: GRIFFON, Editions
du.
1JORIS, Charles. 48











dit). 71, 452, 461, 609 '







LOZE, Louis. 266, 441
LUKÀCS, GyBrgy. 248
LUY, André. 601
MALLARMÉ, Stéphane. 50, 188
MALRAUX, André. 308
MANESSIER, Alfred. 646
MARIVAUX, Pierre Carlet de
Chamblain de. 49
MARTIN, Frank. 176, 355
MARTIN, vio (Violette-Clara
BARRAUD, dite). 124, 134












MOZART, Wolfgang Amadeus. 348
NEIDHART, Josef. 706
NERVAL, Gérard de. 110, 569

















PERRIER, Anne (Anne HUTTER).
253; 997
PERRIN, Hélène. 133
PICASSO, Pablo. 214, 458




PIGUET, Suzanne. voir: DERIEX,
Suzanne.
PINDY, Henri. 342
PIROUÉ, Georges. 114, 611
POUSSIN, Nicolas. 302
PRIVAT, Edmond. No spécial




QUELOZ, Hubert. 600, 606
RAETZ, Pierre. 215
RAMSEYER, André. 312, 649
RAMUZ, Charles-Ferdinand. No
s~écial 1967: no 38~ 20, 66,4 8
REICHEL, Bernard. 346
RILKE, Rainer Maria. 355
ROBERT, Charles. 46, 411
ROBERT, Fritz. 284, 488





ROSSEL, Jean. 596; 1022
ROUGEMONT, Denis de. 94
ROUSSEAU, Guy. 199
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Nos
spéciaux 1962: no 19; 1970:
no 51~ 7, 93, 196, 541, 542,
543, 568; 711, 755, 844, 915







SCHMID, Nadine. 467~ 1024
SCHNEIDER, Claire. 467; 965
SCHNEIDER, pierre. 302
SCHÜPBACH, Marcel. 374
SCHUMANN, Robert. 178, 179
62
SCHWOB, Lucien. 12, 69
SIRON, André. 116, 117, 238
SPICHIGER, Ferdinand. 385
STENDHAL (Henri BEYLE dit)163 ,.








VAN GOGH, Vincent. 175
VAUCHER, Charles-Jirnrny. 247
VELAN, Yves. 414
VIGNY, Alfred de. 306
VIO MARTIN. Voir: MARTIN, Vio.
VOISARD, Alexandre. 181 408413 ' ,






Z~, Jean-Paul. No spé-
cial 1958: no 5: 64· 716 862946 .",
Seuls les documents et les articles qui illustrent ou
décrivent un lieu ont été retenus ici.
INDEX DES LIEUX
AREUSE (riv.). 861
LES BAYARDS. 470, 609; 860,
888, 1001
BESANÇON. 57; 717
Voir: aux noms des musées.
BIED, Pointe du. 938
BRÉSIL. 378
Voir: ÉMIGRATION SUISSE. Bré-
sil. (1817-1826).
LA BRÉVINE. 470, 609
CHAMP DU MOULIN. 739
LA CHAUX-DE-FONDS. Fermes.
Voir: FERMES NEUCHÂTELOISES.
---- Temple Saint-Jean. 1010
CORTAILLOD. Fabrique-Neuve. 100
LA COUDRE, Temple de. 22, 117
COUVET. 738, 740, 741
ÉRÉTRIE (EUBÉE). 340










JAPON. 102 -JURA NEUCHATELOIS. 389, 454,





LÜEN. Chapelle. 429; 998
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Voir: JURA NEUCHÂTELOIS.
MÔTIERS. 711, 742, 743, 744,
755, 808, 841, 844, 916, 1031
---- Château. 927
NEUCHÂTEL. 90
---- Jumelage. Voir: JUMELA-
GE. Besançon-Neuchâtel.
NEUCBÂTEL-CANTON. 513
---- Vignoble. No spécial




PARIS, Commune de (1871). 260








VAL-DE-TRAVERS. No spécial 1975:
no 70; 910, 924, 1029
---- Iconographie. 397
VENISE. No spécial 1977: no 79
928
VIGNOBLE NEUCHÂTELOIS. Voir:
NEUCHÂTEL. Vignoble.
r

